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En la investigación titulada Gestión de competencias laborales de la Institución 
Educativa Infodat de El Tambo y La Inserción de sus egresados en el Mercado Laboral, se 
realizó una investigación descriptiva con diseño específico correlacional con el propósito 
relacionar las variables Gestión de competencias laborales Institución Educativa Infodat 
de El Tambo y la Inserción de sus egresados  en el mercado laboral. La población 
objetivo estuvo conformada por 430 egresados de la Institución Educativa, Tecnológica y 
Empresarial Infodat y el estudio se realizó en una muestra de 87 egresados de las 
especialidades Ensamblaje, mantenimiento y conectividad de equipos de cómputo, 
Operador de máquinas Offset, Asistente en industrias alimentarias, y  Diseño gráfico 
publicitario. Los datos para la variable Gestión de competencias fueron recopilados con 
una prueba pedagógica de salida y, la variable Inserción laboral de los egresados fue 
evaluada mediante una Escala de Observación Valorativa de Inserción Laboral cuyas 
puntuaciones fueron determinados en función de los indicadores del empleo y los factores 
que condicionaron y determinaron su contratación laboral remunerada. Los datos fueron 
organizados en cuadros, tablas y gráficos y procesados mediante estadísticos descriptivos. 
La prueba de hipótesis se realizó con el estadístico inferencial r de Pearson, cuyas reglas 
de decisión nos permitió corroborar nuestra hipótesis que sostenía que existe correlación 
positiva, alta, muy fuerte y significativa entre el nivel de Gestión de competencias 
laborales de la Institución Educativa INFODAT  y  La  Inserción de sus egresados en el 
mercado laboral. 
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In the research entitled Management of labor competencies of the Educational 
Institution Infodat of El Tambo and the Insertion of its graduates in the Labor Market, A 
descriptive research with a specific correlational design was carried out with the purpose 
of relating the variables Labor Management and the Insertion of the graduates of the 
Infodat Educational Institution of the district of El Tambo, Huancayo, Junín region in the 
local and regional labor market. The target population was formed by 430 graduates of the 
educational institution, technology and business to Infodat and the study was carried out in 
a sample of 87 graduates of specialty Assembly, maintenance and connectivity of 
computers, Offset, Assistant food industry machines operator, advertising graphic design. 
The data for the variable management competencies were compiled with a pedagogical 
output test and variable employability of graduates was assessed using a scale of 
evaluative observation of labor whose scores were determined according to the 
employment indicators and the factors that influenced and determined their remunerated 
labour recruitment. The data were organized in charts, tables, and graphs and processed 
using descriptive statistics. The hypothesis test was performed with the inferential 
statistical r Pearson, whose decision rules allowed us to corroborate our hypothesis that 
argued that there is a positive, high, very strong and significant correlation between the 
level of management skills and employability of the graduates of the technological 
educational institution and Enterprise INFODAT of El Tambo, Huancayo, Junín Region.  
  










El sistema educativo peruano aplica en todos los niveles de la educación, la 
formación por competencias que implica el desarrollo de las capacidades, habilidades, 
actitudes y valores; proceso en el cual, los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, sirven como base para desarrollar las competencias y capacidades. Sin 
embargo, en la práctica, la educación peruana se encuentra sumida en una crisis del cual 
solo hay intentos valorables, pero la solución parece estar muy lejana. Por otro lado, el 
mundo aceleradamente cambiante debido al avance de la ciencia y la tecnología de la 
producción de la sociedad desarrollada, el uso de la informática y de las comunicaciones, 
las investigaciones biotecnológicas, el desarrollo de la genética, la electrónica y la ciencia 
de los nuevos materiales, exige a las instituciones educativas, la formación de nuevas 
capacidades y competencias laborales y culturales para enfrentar cambios en el mundo del 
trabajo y en la vida. 
Bajo la percepción que antecede la presente investigación ha sistematizado una 
experiencia pedagógica de la Gestión de Competencias Laborales de la Institución 
Educativa Infodat y la correspondiente Inserción de sus egresados en el mercado laboral, 
experimentada en el año 2009 en mi condición de Directora y conductora de la formación 
de competencias laborales específicas dirigidas a jóvenes de 16 a 24 años de los sectores 
poblacionales vulnerables con escasa capacidad económica y social para desarrollarse por 
su propios medios, como ECAP del Programa de Capacitación Laboral Juvenil 
PROJOVEN. 
El desafío fue muy complejo tanto en el aspecto formativo, cuanto en la Inserción en 
el mercado laboral a través de las llamadas Pasantías que consistía en un período de 
práctica directa en los centros de producción afines a las opciones ocupacionales. La 






correspondiente inserción laboral de sus egresados, debe constituir el principal elemento 
de la planificación de la oferta profesional técnico de las instituciones de su género; sin 
embargo el problema de la formación profesional del Perú y la región Junín, tanto en el 
nivel no universitario y el universitario, está en producir profesionales sin el estudio del 
mercado laboral u ocupacional, es decir, sin contar con la demanda laboral. Este 
fenómeno, no solamente produce desocupación, subempleo y devaluación ocupacional de 
jóvenes, sino que, produce frustraciones sociales graves en una masa poblacional 
significativa de la sociedad. 
 Con respecto a la Inserción Laboral, a lo largo de las últimas décadas el sistema 
educativo peruano, ha venido promoviendo la empleabilidad. Sin embargo quedan en 
planes y proyectos que no han sido concretados como política educativa nacional. En la 
gran mayoría por no decir, en la totalidad, las instituciones educativas postsecundarias, 
tanto técnicas como académicas, sólo forman a los jóvenes, en carreras profesionales u 
ocupacionales que tienen supuestas demandas laborales o peor aún, las que están en moda 
y, luego, los abandonan al libre albedrío, sin hacer los seguimientos en el mercado laboral 
u ocupacional. Sin importarles que sus egresados, son o no ocupados en los puestos 
laborales. Cada institución educativa, basándose en las necesidades de su entorno y 
apoyándose en sus puntos fuertes trata de elaborar un propio perfil. Aquel perfil que se 
describe en el proyecto educativo institucional (PEI). 
La investigación se inició con la formulación del problema de investigación que se 
interrogaba ¿Qué grado de relación existe entre el nivel de gestión de competencias 
laborales de la Institución Educativa Infodat de El Tambo y La Inserción de sus egresados 








Como problemas específicos: 
a) ¿Cuál es el nivel de logro de competencias laborales de la Institución Educativa 
INFODAT de El Tambo? 
b) ¿Cuál es el nivel de inserción de sus egresados en el mercado laboral de la institución 
educativa INFODAT de El Tambo? 
c) ¿Cuáles son las características estratégicas de la gestión de competencias laborales en 
función a los niveles de inserción de sus egresados en el mercado laboral de la 
Institución Educativa INFODAT de El Tambo? 
Coherente con los problemas de investigación, los objetivos fueron: Objetivo 
general: Determinar el grado de relación existente entre el nivel de Gestión De 
Competencias Laborales De La Institución Educativa Infodat De El Tambo Y La Inserción 
De Sus Egresados En El Mercado Laboral. Los objetivos específicos: 
a) Evaluar el nivel de logro de competencias laborales de la Institución Educativa 
INFODAT  de El Tambo. 
b) Determinar el grado de inserción de sus egresados en el mercado laboral de la 
institución educativa INFODAT de El Tambo. 
c) Caracterizar las estrategias de la gestión de competencias laborales en función de los 
niveles de inserción de sus egresados en el mercado laboral de la Institución Educativa  
Infodat de El Tambo. 
Los resultados de la investigación a través de los datos, muestran que existe una 
correlación positiva, alta, muy fuerte y significativa entre el nivel de Gestión de 
competencias laborales y  la  inserción de sus egresados en el mercado laboral de la 
Institución Educativa INFODAT de El Tambo. 







El capítulo I planteamiento del problema, comprende el planteamiento, 
determinación y formulación del problema así como los objetivos, la importancia, alcances 
y limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II marco teórico, se hace referencia a los estudios antecedentes, bases 
teóricas y definición de términos básicos. 
En el capítulo III hipótesis y variables, se describen las hipótesis y variables.  
En cuanto se refiere al capítulo IV metodología, se describe el enfoque, tipo y diseño 
de la investigación, método, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
información y el tratamiento de datos estadístico.  
Por último en el capítulo V resultados, se presenta la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, los resultados y la discusión de los resultados. 
Finalmente presentamos las conclusiones, en las que se describe las aportaciones 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema. 
Hablar hoy en día, sobre la formación de profesionales de nivel básico u operario es 
un tema de grandes discusiones en los foros educacionales. El mundo está en permanente 
cambio, debido al avance de la sociedad, impulsado por el acelerado desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, el uso de la informática y de las comunicaciones, las 
investigaciones biotecnológicas, el desarrollo de la genética, la electrónica y la ciencia de 
los nuevos materiales, exige a las instituciones educativas, la formación de nuevas 
capacidades y competencias laborales y culturales para enfrentar cambios en el mundo del 
trabajo y en la vida. 
La gestión de competencia de una institución educativa de formación técnica y la 
correspondiente inserción laboral de sus egresados, debe constituir el principal elemento 
de la planificación de la oferta profesional técnico de las instituciones de su género. El 
problema de la formación profesional del Perú y la región Junín, tanto en el nivel no 
universitario y el universitario, está en formar profesionales sin el estudio del mercado 
laboral u ocupacional, es decir, sin contar con la oferta laboral. Este fenómeno, no 
solamente produce desocupación, subempleo y devaluación ocupacional de jóvenes, sino 
que, produce frustraciones sociales graves en una masa poblacional significativa de la 
sociedad. 
De ahí que, un estudio sistemático del nivel de la gestión de competencias y su 
correspondiente nivel de inserción de sus egresados en el mercado laboral, es decir, la 
empleabilidad que se logra con determinado tipo de gestión de competencias laborales que 
demanda el mercado ocupacional, resolvería problemas como: ¿qué tipo de competencias 





ocupacionales con los que son formados y responden o no a las necesidades y demandas de 
empleo local, regional o nacional de las empresas? ¿Cuáles son los objetivos económicos y 
sociales? ¿Qué porcentaje de egresados de estas instituciones se insertan en el mercado 
laboral y en qué tiempo después de egresado?, etc.  
En el contexto anterior, la Institución Educativa INFODAT del distrito de El Tambo, 
Huancayo, aplica una gestión de competencias diseñadas mediante el método de análisis 
ocupacional DACUM con el cual se ha diseñado currículos coherentes con la Formación 
de Competencias Laborales, previo estudio de la demanda laboral u ocupacional local y 
regional pertinentes, cuyas consecuencias serían el mejoramiento de la empleabilidad y la 
mejora de las condiciones de vida y la calidad de recursos humanos para la producción 
regional a través de sus egresados. 
Sin embargo la situación descrita, no ha sido estudiada, por lo que no se conoce cuál 
es la relación entre la gestión de las competencias laborales y el nivel de inserción de 
sus egresados en el mercado local y regional de la región Junín, puesto que el 
desempleo juvenil a causa de no encontrar empleo a pesar de haber sido formado en una 
determinada opción ocupacional, no solo persiste, sino que tiene tendencia a la crisis y 
anarquía laboral. La falta de oportunidades laborales para los jóvenes es cada día más 
creciente, conllevando graves problemas sociales y de adaptación en determinadas épocas 
de la producción social. 
Frente a este agudo problema una adecuada gestión de competencias laborales como 
la hace la Institución Educativa INFODAT, mejoraría la empleabilidad, es decir, la 
inserción laboral de sus egresados y las condiciones de vida de los jóvenes en edades de 16 
a 24 años a cuyas edades atiende la Institución educativa, articuladas a las necesidades de 





La Gestión de Competencias Laborales, institucionalizada como política curricular 
de nuestra organización, hipotéticamente está directamente relacionada con la inserción 
laboral y ocupacional de sus egresados; sin embargo no se conoce el nivel de inserción 
laboral y ocupacional de nuestros egresados, puesto que no ha sido estudiado.  Igualmente, 
no se conocen los diversos factores que califican a nuestros egresados para que los 
empleadores, al final decidan por preferir a los nuestros e integrar en sus procesos 
productivos de sus correspondientes empresas. Asimismo, organizacionalmente, no hemos 
determinado a través de una investigación social, cuál es el nivel de éxito profesional y de 
éxito de vida familiar de nuestros egresados. 
Bajo la percepción descrita, nuestra investigación, pretende contestar las siguientes 
interrogantes que formulamos como problemas de investigación. 
1.2. Formulación del problema. 
Luego de realizar la determinación y delimitación del problema, se ha formulado 
las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general. 
¿Qué grado de relación existe entre el nivel de gestión de competencias laborales 
de la Institución Educativa Infodat de El Tambo y la inserción de sus egresados en 
el mercado laboral? 
1.2.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de logro de competencias laborales de la Institución Educativa 
Infodat de El Tambo? 
¿Cuál es el nivel de inserción de sus egresados en el mercado laboral? 
¿Cuáles son las características estratégicas de la gestión de competencias laborales 
de la Institución Educativa Infodat de El Tambo en función a los niveles de 





1.3. Objetivos:  
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar el grado de relación existente entre el nivel de gestión de competencias 
laborales de la Institución Educativa Infodat de El tambo y la inserción de sus 
egresados en el mercado laboral. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Evaluar el nivel de logro de competencias laborales de la Institución Educativa 
Infodat de El Tambo. 
Determinar el grado de inserción de sus egresados en el mercado laboral. 
Caracterizar las estrategias de la gestión de competencias laborales de la Institución 
Educativa Infodat de El Tambo, en función de los niveles de inserción de sus 
egresados en el mercado laboral. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Los aportes de la investigación consisten en probar las ventajas de la gestión de 
competencias laborales de la Institución Educativa INFODAT, diseñados mediante la 
aplicación del método de análisis ocupacional DACUM con los cual se diseña currículos 
pertinentes que aplicadas en los participantes trae como resultado el mejoramiento de la 
empleabilidad, y por ende la calidad de vida del participante. 
Por otro lado, la aplicación del método de análisis ocupacional de los egresados de 
las instituciones técnicos u ocupacionales como INFODAT, se constituirá en un 
antecedente metodológico para evaluar otras instituciones que tienen características 
similares, además, el método nos permite abordar las fases de capacitación verificando los 
resultados de estos en un contexto real. 
Si se obtiene relación alta y significativa entre las variables estudiadas, validaremos 





otras instituciones que tienen objetivos análogos  de formación laboral, lo cual constituye 
un aporte teórico y metodológico para futuras investigaciones. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
El campo de estudio de la investigación está limitado sólo a la relación formación 
de competencias laborales de los egresados y su correspondiente inserción al mercado 
laboral y ocupacional de los mismos de la Institución Educativa INFODAT, cuando lo 
óptimo habría sido, un estudio comparativo con otras instituciones de su género. 
Igualmente, se considera que la bibliografía especializada respecto al método y al 
enfoque pedagógico es escaso y limitado; además de ser contextualizado en otros 






















2.1. Antecedentes de la investigación  
En el Perú, desde abril a octubre 2004 las instituciones de nivel superior no 
universitario e instituciones privadas pasaron por una etapa de revalidación de 
funcionamiento con exigibilidad de contar con personal tanto docente como de otras 
especialidades con los títulos respectivos, así como pasar las inspecciones municipales y 
de Defensa Civil. 
Internacionalmente, desde el último foro de México (2004), sobre Educación 
Tecnológica y Educación Superior, se plantean cambios en los modelos educativos con 
propuestas a mediano plazo al 2006 y a largo plazo hasta el 2025, que se modifiquen 
profundamente los planes de estudio, la revisión de conceptos muy arraigados al valor de 
los créditos, duración, definición de contenidos, vinculación con empresas; así como con 
otros sectores ocupacionales y sociales, los criterios de calidad, cambio en los docentes 
con el nuevo paradigma educativo, derivados de los cambios tecnológicos, económicos y 
sociales que permean a los países. 
Por otra parte, el tema de competencias, ha sido abordado por varios investigadores 
quiénes han aportado resultados teóricos y prácticos. Así, Leonard y Utz, 1979; Mertens, 
1996; Lessard y colaboradores, 1998; Daigle, 1998; Irigoin y Vargas, 2002; Hernández Y., 
2004; Varga, 2004; así como otros en el ámbito internacional. En Cuba se destacan Roca, 
2001; Parra, 2002; Forgas Brioso, 2003; Castellanos, 2003; Gonzáles Maura, 2004; Cong, 






Se ha tenido acceso a los trabajos de Leonard y Utz (1979) sobre la propuesta de un 
currículo basado en el desarrollo de competencias de corte conductista, pero que aporta la 
base inicial de la necesidad de una educación diferente y flexible. 
Daigle (1998) realiza una propuesta de diseño curricular para la especialidad de 
tecnología de la transformación de los alimentos, aunque con tendencia constructivista, 
válida para el contexto quebequense, se aprovecha la forma de enunciar y describir las 
competencias laborales. 
Lessard y colaboradores (1998) realizan un trabajo sobre la formación por 
competencias del técnico superior universitario en proceso de producción de la 
Universidad de Aguas Calientes, México. De ellos se asumió la forma de enunciar la 
competencia de manera simplificada y permitió al investigador aclarar sus concepciones de 
competencias y sirvió como apoyo al punto de vista curricular. 
Mertens (1996) y Cuesta (2001) realizan investigaciones que aportan la concepción 
empresarial del concepto competencia, además brinda una misión diferente desde los 
enfoques estructural y dinámico lo que permitió al autor arribar al aporte de los puntos de 
vista del concepto competencia laboral. 
Irigoin y Vargas (2002) realizan un trabajo sobre las competencias laborales en el 
sector de la salud. 
Parra (2002) ofrece un modelo didáctico para el desarrollo de la competencia 
didáctica para profesores en el contexto cubano, que le permitió al autor adquirir una 
noción más profunda del concepto competencia – desempeño –calidad, además de apoyar 
el punto de vista psicológico de la competencia. También apoyo al investigador en el 
acercamiento a lo motivacional dentro del concepto que se asumió. 
Forgas Brioso (2003) realiza una investigación en el diseño curricular por 





posibilito al autor profundizar en el punto de vista de la competencia en el aspecto 
curricular y en la concepción humanista asumida por el autor para contribuir a la cultura 
general e integral y que se desarrollen aspectos de la comunicación. 
Hernández Y. (2004) realiza su trabajo en especialidades de humanidades, aunque 
basado en el cognitivismo, ofrece otro punto de vista psicológico del concepto 
competencia, vinculada con la inteligencia y la formación de humanidades. 
Gonzáles Maura (2004) realiza en su trabajo una valoración de los conceptos 
competencia y profesional competente para la enseñanza universitaria y le permitió al 
investigador profundizar en el punto de vista psicológico de la definición de la 
competencia. 
Cong (2004) realiza un trabajo sobre el perfil de competencias de la facultad de 
economía de Ciego de Ávila, brinda al investigador el apoyo en la comprensión de la 
matriz de competencias. 
Fernández González y otros (2002) realizan un análisis de la competencia 
investigativa y la estructura de la competencia.  
Mayari (2004) aborda en su modelo didáctico las concepciones de algunos autores 
para la formación de competencias para el agrónomo.  
Corral (2004) hace una valoración del currículo por competencias y valora cinco 
elementos que hay que tener presente en la definición por competencias.  
D´Angelo (2005) realiza un trabajo sobre la formación por competencias desde la 
psicología histórico – cultural. 
El proyecto chileno de la escuela de Diseño del Instituto Profesional DuocUC 
(FONDEF) de la Pontificia Universidad Católica de Chile FONDEF, 2003; Educación del 





un resultado positivo. Todos los análisis contribuyen a la concepción holística de la 
competencia laboral y su punto de vista curricular. 
Julcahuanga D., Juan A. (2013) realizó una investigación de tesis para optar el grado 
de Magister en Gerencia Social en la ciudad de Piura con el título “Evaluación de las 
estrategias de capacitación del Programa de Capacitación Laboral Juvenil Projoven 
para la inserción laboral de jóvenes entre 16 a 24 años en la ciudad de Piura”. Los 
resultados de la investigación, concluyen que “… la selección de las Entidades de 
Capacitación (ECAPs) incide significativamente en el proceso de capacitación, pues para 
ser considerada como tal, se evalúa: infraestructura, equipamiento, laboratorios, talleres, 
insumos y materiales con que cuenta. El equipo de profesionales que se encargan de la 
capacitación es otro de los elementos fundamentales que se evalúa, así como el desarrollo 
del currículo de formación que en el caso de Piura está basado en un enfoque curricular de 
tipo modular, a través del cual, se direcciona la formación de los jóvenes beneficiarios al 
mercado laboral” (p. 4)  
2.2. Bases teóricas. 
La investigación está basada, por un lado, en las teorías de la Formación y 
desarrollo de competencias laborales del Ministerio de Educación según el Reglamento de 
la Ley N° 28518 Ley de Modalidades Formativas Laborales y el Código de Ocupaciones 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Por otro lado, la formación por 
competencias estuvo contextualizado en las Familias Profesionales y el Código Nacional 
de Títulos y Certificaciones del Ministerio de Educación del Perú. 
Qué son las competencias. 
El concepto de competencias surge de la necesidad de valorar no solo el conjunto 
de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber hacer) 





situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo. Igualmente implica una 
mirada a las condiciones del individuo y las disposiciones con las que actúa; es decir el 
componente actitudinal y valorativo (saber ser) que incide sobre los resultados de la 
acción. En ese sentido como sostiene el D.C Bogotá (2003), “la competencia es un saber 
hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando el sujeto entra en 
contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que 
emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y que no siempre 
están de antemano” (p. 3).          
Según autor institucional citado, las competencias se caracterizan por: 
1) La competencia es personal y está presente en todos los seres humanos. 
2) La competencia siempre está referido a un ámbito o un contexto en el cual se 
materializa. 
3) La competencia representa potenciales que se desarrollan en contextos disciplinares. 
4) Las competencias se realizan a través de habilidades 
5) Las competencias están asociadas a una movilización de saberes. 
6) Son patrones de articulación del conocimiento al servicio de la inteligencia. 
7) Representa la potencialidad para la realización de intenciones referidas. 
Los niveles de competencias.  
Según la fuente citada líneas arriba,  los niveles de las competencias son: 
Tabla 1 














Proceso de la formación de competencias laborales. 
    Los procesos que se siguen para la formación por competencias específicas según el 
Ministerio de Educación del Perú en la Ley de Modalidades formativas laborales, son: 
1) Identificación de competencias. Es el proceso que se sigue a partir de una actividad de 
trabajo las competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar tal actividad 
satisfactoriamente. 
2) Normalización de competencias. Es la formalización de una competencia a través del 
establecimiento de estándares que lo convierten en un referente válido para un 
colectivo. 
3) Capacitación basada en competencias. Puede ser entendida como un proceso abierto 
y flexible de desarrollo de competencias profesionales, con base en las competencias 
identificadas, ofrece diseños curriculares, procesos metodológicos, materiales 
didácticos y actividades y prácticas a fin de desarrollar en los participantes capacitación 
para integrarse en la sociedad como ciudadanos y trabajadores profesionales. 
4) Evaluación por competencias. Es un proceso que tiende a establecer la presencia o no 
de determinada competencia en el desempeño laboral de una persona. 
5) Certificación de competencias. Es el reconocimiento formal de la competencia 
demostrada por consiguiente en la evaluación de un individuo para realizar una 
actividad profesional. 
Necesidad de formación de nuevas capacidades y competencias para el mercado 
laboral y ocupacional. 
Hay que transformar las instituciones educativas para lograr un nuevo tipo de 
hombre, un nuevo tipo de cultura general y cultura laboral; dotarles de herramientas para 






La misión de la educación técnica es formar trabajadores aptos para un mundo 
laboral en continuo cambio, donde se requiere periódicamente reciclar, reconvertir o 
actualizar las habilidades profesionales que demanda el desarrollo económico y social del 
país; hoy es más viable que nunca en el escenario de la batalla de ideas y de los diferentes 
programas de la revolución que garantizan su prosperidad y plena igualdad de 
posibilidades para todos los jóvenes. 
La educación técnica juega un papel significativo hoy en día en la sociedad, ante la 
demanda de un técnico competente que constituye una exigencia en la industria.  
Dentro de las especialidades de la educación técnica tenemos Diseño Gráfico 
Publicitario, Ensamblaje, mantenimiento y conectividad de Computadoras, Operador de 
Máquinas Offset, Asistente en Industrias Alimentarias. 
El problema científico está dado por la necesidad de profundizar en las concepciones 
teóricas del diseño curricular por competencias laborales por lo que el objetivo es 
determinar los fundamentos curriculares para un diseño de competencias laborales. 
La profundización en el tema condujo a valorar la formación por competencias 
laborales como una alternativa posible de implementar y que podría guiar a mejores 
resultados en la formación de los técnicos de este nivel. 
Características de la formación basada en competencias: 
a) Con respecto al rol docente. 
 El docente es un facilitador del aprendizaje que apoya y orienta los procesos 
pedagógicos. 
 Su rol no se concentra en la transmisión de información, sino en la apropiación que el 
educando efectivamente realice de esa información. 
 La capacitación se apoya en material didáctico que refleja situaciones de trabajo reales 





flexibles e incluyen una variedad de medios que se adecuen a los distintos estilos de 
aprendizaje y motiven a los capacitados. 
 Estimula la autoevaluación y la autogestión del proceso de aprendizaje como parte de 
un proceso de formación continua.  
b) Con respecto a los cursos 
 La variable es el tiempo, la constante, los resultados del aprendizaje. 
 Son modulares. 
 Son flexibles. 
 Existe correspondencia entre situaciones de trabajo-situaciones de aprendizaje. 
 Son pertinentes en el sentido de responder a las necesidades del mundo productivo. 
 Se desarrollan con didácticas personalizadas. 
c)  Con respecto a la evaluación 
 Los criterios de evaluación derivan del análisis de competencias y sus condiciones y 
contenidos son conocidos desde el inicio por los educandos. 
 La evaluación toma en cuenta el desempeño de las competencias en un contexto laboral 
(incluyendo conocimientos, actitudes y habilidades verificables) como principal fuente 
de evidencia. 
El diseño curricular por competencias laborales 
Históricamente, en el caso específico de la formación de competencias laborales, 
tenemos información de un largo proceso seguido en países desarrollados como Estados 
Unidos, Canadá, Cuba y otros países, de los cuales pasamos a exponer en forma resumida: 
Lazo y Castaño (2001:6) sostienen que “El diseño curricular es el resultado del 
trabajo que da respuesta a las exigencias sociales en la formación de profesionales, 





proceso. El diseño curricular se elabora a partir de las bases mediante una teoría 
curricular, es el puente entre la teoría curricular y la práctica”. 
La aplicación de la formación por competencias laborales comienza en 1973 se 
instrumenta en una escuela de enfermería de nivel medio en Milwakee, Estados Unidos. 
En 1984, se aplica en un colegio de enseñanza general de Canadá y se instrumenta en 
Escocia, Gran Bretaña (nivel obrero). Estas experiencias tienen un marcado carácter 
conductista y son rechazados por algunos investigadores en materia educacional. En 1986 
comenzó en el nivel medio profesional en Québec, Canadá, con buenos resultados, a partir 
de las condiciones materiales que tienen los colegios profesionales (CEGEP) que permiten 
los simuladores, medios de enseñanza, computadoras, etc. En 1988 se aplica en el nivel de 
técnico medio en Escocia, Reino Unido. En 1993 se aplica de forma general en la 
formación básica y preuniversitaria de Québec, Canadá. Estas últimas experiencias tienen 
resultados satisfactorios, aunque basadas en el constructivismo. 
En la actualidad la formación por competencias laborales reaplican en numerosos 
países, entre ellos están: México, España, Argentina, Canadá, Francia, Alemania, 
Australia, Gran Bretaña, Brasil, Chile y otros de América Latina. 
A continuación se analiza qué es la formación por competencias laborales. 
“La formación por competencias laborales pueden ser entendidas como un proceso 
abierto y flexible de desarrollo de competencias laborales que, con base en las 
competencias identificadas, ofrece diseños curriculares, procesos de enseñanza – 
aprendizaje, materiales didácticos y actividades y prácticas laborales a fin de desarrollar en 
los participantes, capacidades para integrarse en la sociedad como ciudadanos y 
trabajadores.” (Irigoin y Vargas, 2003; 67). 
Se puede concebir la formación por competencias laborales como un proceso y los 





durante el proceso de educación técnica y profesional. El contenido, los medios de 
enseñanza y las formas de organización de la clase se estructuran en función de la 
competencia a formar. La evaluación y sus indicadores se especifican anticipadamente por 
escrito. Además, estos elementos están estrechamente relacionados con un proceso de 
educación técnica y profesional, pero necesita que durante la formación se desarrollen los 
procesos motivacionales y metacognitivos del estudiante, y por supuesto sus cualidades 
para formar un sujeto productivo y transformador de la sociedad. 
Es necesario, entonces, definir qué se entiende por formación por competencias 
laborales. 
La formación por competencias laborales es el proceso de Educación Técnica y 
profesional, que se estructura de manera que contribuye a proporcionar conocimientos, 
habilidades, hábitos, procedimientos, valores, actitudes, motivos, componentes 
metacognitivos y cualidades de la personalidad donde el individuo alcance un desarrollo 
del pensamiento y formaciones psicológicas más amplias y profundas que traen como 
resultado un desempeño efectivo de su labor y que queda organizado en un diseño 
curricular por competencias laborales. 
Un diseño por competencias laborales es aquel diseño, que se estructura 
didácticamente respetando lo que un individuo necesita saber, hacer y ser; según las 
exigencias de la profesión para la que se está formando, potenciando su preparación para la 
vida. 
Por lo que un diseño curricular por competencias laborales debe tener en cuenta los 
siguientes elementos: 
 Considera  la perspectiva humanista martiana en la educación intelectual; sociopolítica 
y para el trabajo. 





 Valorar los recursos humanos no solo como unos portadores de conocimiento y 
habilidades, sino ante todo como seres humanos. 
 La integración plena del trabajador en la sociedad. 
 Las necesidades y exigencias socioeconómicas del país y las específicas del puesto de 
trabajo y de la profesión. 
 Desarrollar en la formación más procedimientos y actitudes y potenciar el 
conocimiento, el autoconocimiento, el desarrollo de intereses, motivaciones y de 
recursos personales. 
 Una mayor integración escuela – entidad productiva – sociedad. 
Con un diseño curricular por competencias laborales no se forma un “súper – 
técnico”, pero si se puede formar una persona más integral, mejor preparada para la vida 
porque en el proceso de formación por competencias laborales se demanda que haya una 
conjugación entre los conocimientos, las habilidades, los procedimientos, los motivos, los 
componentes metacognitivos, los valores, las cualidades de la personalidad y las actitudes 
que el individuo debe poseer para enfrentar su vida futura y nunca como una infalible 
herramienta de producir y de competir. 
Características del diseño curricular por competencias laborales. 
En comparación con otros diseños curriculares, un diseño curricular por 
competencias laborales se caracteriza por poseer principios para su estructuración estos 
principios según Robitaille y Daigle, (1999) son: 
1. Los programas de formación se organizan y estructuran a partir de competencias a 
formar y/o desarrollar. 
2. Las competencias varían en función del contexto en el que se aplican. 





4. Los representantes del mundo del trabajo participan en el proceso de diseño, durante el 
desarrollo y en la evaluación curricular. 
5. Las competencias se evalúan a partir de los componentes que se integran. 
6. La formación tiene un alto contenido práctico experimental. 
7. Estos principios se explican, según el criterio del investigador de la siguiente forma: 
a. Los programas de formación se organizan y estructuran a partir de competencias 
a formar y/o desarrollar.  
Es uno de los principios más importantes. Se considera el logro de competencias 
laborales como el objetivo principal de la formación. Se trata de un cambio de perspectiva 
en comparación con los modos de enfocar tradicionalmente los programas, que tenían la 
tendencia a considerar el campo disciplinario como el principio organizador de la 
formación. 
Sustituyendo el diseño por el de competencias, se potencia la necesidad de poner en 
primer plano la aplicación de conocimientos y habilidades, así como el desarrollo de los 
componentes metacognitivos, motivacionales, valores y cualidades de la personalidad. 
b. Las competencias varían en función del contexto en el que se aplican.  
Este principio se deriva del principio anterior. Se torna necesario precisar lo que 
debe realizarse y esto evidentemente depende del contexto en el cual se aplican y llama a 
la formación general, la principal regencia para definir las competencias a adquirir en el 
programa de formación, es la función de trabajo. Esta puede referir de a un oficio, a una 
técnica o a una profesión, o englobar las funciones de trabajo de la misma naturaleza, las 
competencias laborales derivan a partir de tareas específicas de una función de trabajo y 
del contexto en que ella se desempeña. 






c. Las competencias se describen en términos de resultados y normas.  
Es necesario definir, lo más exactamente posible, cada una de las competencias de 
un programa, de manera que queden bien delimitadas. 
Por ello para cada competencia debe establecerse: los resultados asociados a la 
demostración de la competencia, los criterios de evaluación que van a permitir medir el 
éxito de la formación y el medio en el cual se desarrollará la evaluación. Es necesario 
cumplir con una serie de indicaciones que garanticen el desarrollo de la personalidad del 
sujeto, para lo cual hay que tener presente no solo el componente cognitivo, sino también, 
los componentes motivacionales, metacognitvos y las cualidades de la personalidad que 
deben formar parte de la descripción de la competencia.  
d. Los representantes del mundo del trabajo participan en el proceso del diseño, 
durante el desarrollo y en la evaluación curricular.  
Las competencias laborales definen las necesidades de formación, por lo que las 
personas relacionadas con los sectores de educación, de trabajo e del sector industrial o de 
servicios, deben intervenir en el proceso de elaboración de los programas, así como 
durante la formación y la evaluación de las competencias, la determinación de las 
competencias se realiza mediante el análisis de la situación de trabajo (ATS). Para el caso 
de la industria farmacéutica cubana hay que tener presentes a los representantes de las 
distintas industrias, así como a los centros de desarrollo de medicamentos sólidos 
(MEDSOL) en la Lisa e industrias algo artesanales como la empresa “SAUL DELGADO” 
permitirá encontrar un balance para la caracterización de la profesión y las perspectivas de 
la formación de los técnicos de la rama farmacéutica. 
Evaluación de competencias.  
Las competencias se evalúan a partir de los componentes que la integran. Evaluar las 





de la realización de la actividad de carácter profesional, la demostración de las cualidades 
de los sujetos, los otros componentes de la competencia laboral y cumplir con las 
funciones técnicas, más que conocer la situación de los conocimientos de los estudiantes. 
Este principio tiene un impacto sobre los medios de la evaluación, privilegiando todas las 
formas de control, que van a permitir al estudiante demostrar lo que realiza de forma 
independiente y como es, hace, actúa. Los resultados asociados a la demostración de una 
competencia se evalúan a partir de criterios que se establecen por el mundo del trabajo, los 
profesores y los estudiantes. Este principio implica finalmente de un centro de formación 
por competencias, tiene que establecer vínculos muy estrechos con los organismos 
empleadores con el objetivo de recibir la información que le permita actualizar o 
desarrollar nuevas competencias. La evaluación de los programas de formación se hace de 
acuerdo con el medio al cual se sirve. Es necesario que el estudiante se autoevalué, 
participe en forma activa en su proceso de evaluación, que reflexione sobre sus debilidades 
y fortalezas antes de enfrentar la evaluación final y/o parcial de la competencia. Es 
imprescindible que el alumno conozca los criterios de la evaluación y participe 
conjuntamente con los evaluadores de su determinación. 
Se asume los criterios de Chirino (2002; 85) respecto a la evaluación. “Deben quedar 
atrás los exámenes fríos (…) para ser actividades científico – productivas de carácter 
profesional.” Se exige la participación de los estudiantes en la evaluación, para eso se tiene 
presente criterios e indicadores de la autora: (Chirino; 2002: 85 – 86) y se realizan algunas 










Criterios e indicadores de la evaluación de competencias. 
Criterios Indicadores 
Dominio de contenido  Uso de vocabulario técnico. 
 Independencia cognoscitiva. 
 Amplitud para analizar el objeto de estudio. 
 Transferencia de conocimientos a nuevas situaciones. 
 Desarrollo de habilidades. 
(Continuación) 
Participación  Compromiso y disposición a realizar tareas. 
 Asumir posición científica. 
 Tomar parte en el debate. 
 Actitud reflexiva. 
Creatividad  Iniciativa para resolver problemas. 
 Audacia para plantear soluciones originarias. 
 Flexibilidad en el abordaje de tareas. 
 Perseverancia. 
 Apertura al cambio. 
Comunicación   Escucha atenta. 
 Precisión y claridad para expresar sus ideas. 
 Respeto al derecho de la palabra. 
 Cordialidad en el dialogo. 
Rol laboral  Reconocimiento de la importancia social de la labor. 
 Responsabilidad ante las tareas. 
 Reconocimiento de errores y aciertos personales. 
 Reconocimiento de la obra de los demás. 
 Capacidad de tomar decisiones. 
 Satisfacción personal por su trabajo. 
  Fuente: Chirino; 2002: 85, p.86. 
2.3. Definición de términos básicos  
Los términos más utilizados en el proceso de la investigación se definen en los 
siguientes. 
La gestión pedagógica. Estando de acuerdo con Ivancevich y otros (1997) la gestión 
es “el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales 
de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquiera otra 
persona, trabajando sola, no podría lograr”. Suele también entenderse como gerenciar o 
gestionar, lo cual se realiza para modernizar, reformar o transformar a las 





institucional que queremos se concrete. La gestión pedagógica: es un proceso de toma de 
decisiones que involucra la planificación de la capacitación, programación e 
implementación del currículo, la reorientación y evaluación del aprendizaje. A su vez, esto 
implica la responsabilidad de las decisiones, y tienen un impacto en la formación y 
educación. 
Gestión de competencias. Proceso por el cual se selecciona y diseña un conjunto de 
capacidades y competencias laborales para ser desarrolladas en un periodo educativo y con 
propósitos claros de formación laboral autónoma y el ejercicio productivo del estudiante. 
Competencias laborales. Es la combinación de habilidades, conocimientos y 
actitudes a fin de movilizar, capacidades diversas para actuar logrando un desempeño 
exitoso en diversos contextos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ducci 
(2000: 14) define, “la competencia laboral como la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles para el desempeño de una situación real de trabajo que se obtiene no 
solo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje 
por experiencia en situaciones concretas de trabajo”. 
Esta definición reconoce la experiencia del trabajador como elemento de formación a 
la contribución de la competencia laboral, de ahí su punto de vista laboral. También 
reconoce que la instrucción aporta su papel, pero puede ser a través de la escuela y fuera 
de ella. No explicita todos los componentes de la competencia. 
Se destaca que la competencia laboral no se forma solo en la escuela, sino que 
necesita la integración con la empresa como aspecto necesario para la formación de la 
competencia. Reconoce la transmisión de valores en la formación de la competencia 
laboral y el carácter contextual dado. En Cuba, se destaca que la formación en las escuelas 





requisito: el principio de vinculación estudio – trabajo y la integración escuela – entidad 
productiva. 
El punto de vista empresarial sirve de base para los procesos de capacitación que 
requiere el trabajador en ejercicio, así como en la gestión de los recursos humanos cuando 
se desea seleccionar el personal para determinado puesto, la promoción a cargos o 
responsabilidades superiores. Otros autores que reflejan el punto de vista empresarial son 
Gallart y Jacinto (1995: 60); Merterns, (1996:51); Ibarra (2000:99). “(…), al entender las 
competencias laborales como una construcción social de aprendizajes significativos y 
útiles para el desempeño productivo en situaciones reales de trabajo, los que se obtienen no 
sólo a través de la educación formal, sino también, y en gran medida, medida el 
aprendizaje por la experiencia, resulta ser un enfoque necesario de aplicar en la 
administración del Estado a favor de sus políticas de modernización”. (Gonzáles Soto, 
2002:1). 
Estas tres definiciones reconoce que el individuo incorpora a su personalidad la 
competencia laboral y le da un marcado carácter dialecto e integrador, identifican el aporte 
que cada persona le impregna a su situación profesional, de ahí que se pueda afirmar que la 
competencia laboral integra los componentes de forma personalizada y confiere una 
contextualización a la misma. 
Áreas ocupacionales. Están conformadas por un conjunto de ocupaciones con 
características comunes. 
Evidencia de desempeño. Conjunto de manifestaciones que muestran acciones y 
actitudes idóneas para desempeñar un conjunto de funciones propias de un área 
ocupacional, en contextos cambiantes con base en los estándares de calidad establecidos 






Identificación de competencias. Proceso a través del cual se establecen las 
competencias necesarias para desempeñar una actividad de forma IDÓNEA, está basado 
en la identificación desde el mundo del trabajo y el proceso participativo. 
Calidad educativa. Es un conjunto de características de los procesos y los resultados 
educativos que satisfacen a los usuarios de la formación en determinadas condiciones 
históricas y socialmente aceptadas y que toman una expresión concreta a partir de los 
paradigmas filosóficos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos imperantes en la 
sociedad de que se trate. 
El desarrollo de competencias en la Institución Educativa Tecnológica y Empresarial 
INFODAT. 
Historia. 
La institución fue fundada el 01 de diciembre de 2007 por Clotilde Valerio Avilés 
como Institución Educativa Tecnológica y Empresarial INFODAT S.R.L que tiene como 
objeto social societaria que circunscribe sus actividades a:  
 Servicio de formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización en las familias 
profesionales de: Computación e Informática, Artes Gráficas, Administración y 
Comercio, Electricidad y Electrónica, Estética Personal, Industrias Alimentarias, 
Mecánica y Metales, Motores, Salud, textil y Confecciones, Servicios Sociales y 
Asistenciales, Actividades Agrarias, Artesanía y Manualidades, y similares. 
 Servicio de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento en ocupaciones básicas y 
operativas de la modalidad formativa de capacitación laboral juvenil. 
 Servicio de educación técnica ocupacional en general. 
 Servicio de educación en sus diferentes niveles y modalidades. 
 Servicios múltiples de computación e informática, ensamblaje, mantenimiento, 





Comercial de Responsabilidad Limitada Institución Educativa, Tecnológica y 
Empresarial INFODAT S.R.L IETE INFODAT S.R.L Registro de Personal jurídicas 
A00001, SUNARP).       
Misión u objeto social de la Institución educativa INFODAT. 
En el Perú, el Estado peruano a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo a través del Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROjoven ha 
implementado y desarrollado políticas de intervención en capacitación para jóvenes de 
escasos recursos económicos de zonas urbano marginales que no cuentan con posibilidades 
para seguir una carrera profesional. En el marco de esas políticas y del Programa 
PROjoven, del Ministerio de Trabajo y de Promoción Social, convocó a entidades de 
capacitación (ECAPs) con estrategias de capacitación a quiénes los capacitó en el diseño 
de programaciones curriculares, en estrategias de inserción laboral para los jóvenes 
beneficiarios de 16 a 24 años. 
En ese contexto, la Institución Educativa Tecnológica y Empresarial INFODAT tuvo 
como misión, desarrollar las competencias específicas de los jóvenes de bajos recursos 
económicos cuyas edades están en el rango de 16 a 24 años, en el contexto del Convenio 
tripartito del Programa PROJOVEN del Ministerio de Trabajo y de Promoción del 
Empleo, la Institución Educativa INFODAT y la empresa privada. 
El Programa Nacional de Capacitación laboral para jóvenes PROJOVEN del 
Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, destinado a brindar capacitación y 
experiencia laboral a jóvenes de escasos recursos económicos para favorecer su inserción 
al mercado laboral. 
PROJOVEN, contó con una colaboración financiera internacional del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID para facilitar el acceso de jóvenes de 16 a 24 años de 





señala que el Programa PROJOVEN, respalda El Convenio de Pasantía entre la institución 
educativa y la empresa privada que tiene la responsabilidad del monitoreo y seguimiento 
del proceso. Este Programa, según el Art. 20° del Decreto Supremo N° 007-2007-TR 
Reglamento de la Ley de Modalidades Formativas Laborales, considera que debe ser, uno 
social del Estado que cuente con un componente de capacitación, orientado a mejorar la 
calidad del empleo y el nivel de ingreso laboral de los jóvenes beneficiarios. 
La función del Programa PROJOVEN es respaldar la Pasantía de la institución 
educativa con la empresa que otorga su proceso productivo como elemento 
complementario de la formación de competencias. 
Tabla 3 
Obligaciones de las partes Institución Educativa – Empresa y Ministerio de Trabajo y de 
Promoción del Empleo. 
Obligaciones De Las Partes 
Ministerio de 













los alcances de 
la Ley N° 
28518, Art. 25° 
que respalda el 
Programa 
PROJOVEN y 





El Centro de Formación 
Profesional se obliga a: 
a. Planificar y 
desarrollar el plan 
específico de Pasantía 
en coordinación con 
PROJOVEN. 
b. Garantizar la 
colocación del 





         (Continuación) 
a. Brindar facilidades al 
BENEFICIARIO PARA REALIZAR su 
Pasantía mediante la ejecución de tareas 
productivas correspondientes a un plan 
específico de Pasantía definido por el Centro 
de Formación Profesional y el Programa que 
respalda el proceso (PROJOVEN). 
b. Proporcionar la dirección técnica y los 
medios necesarios para la formación laboral, 
sistemática e integral de EL BENEFICIARIO 
en la ocupación materia de la pasantía. 
















la N° 28518. 
 
c. Dirigir, conducir 




especialización de EL 
BENEFICIARIO en 
coordinación con la 
empresa. 
d) Atender los 
requerimientos de 
PROJOVEN, en mérito 




d. No cobrar a EL BENEFICIARIO 
suma alguna por la formación. 
e. Cubrir los riesgos de enfermedad y 
accidentes a través de ESSALUD o de un 
seguro privado con una cobertura equivalente 
a catorce (14) subvenciones mensuales en 
caso de enfermedad y treinta (30) por 
accidente.  
f. Registrar en la página Web de 
PROJOVEN,  la relación de beneficiarios que 
realizan la pasantía; esta obligación tiene 
carácter de Declaración Jurada y su 
cumplimiento no exonera la obligación 
prevista en el Art. 48° de la Ley N° 28518. 
g. Emitir cuando corresponda los 
informes que requieren EL CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL en qué cursó 
EL BENEFICIARIO o cuando lo requiera 
PROJOVEN. 
h. Entregar a EL BENEFICIARIO el 
certificado respectivo al término del período 
de su formación, que verifica las capacidades 
adquiridas y verificadas en el desempeño 
efectivo de sus labores dentro de la empresa.   
EL BENEFICIARIO 
     EL BENEFICIARIO,  se obliga a: 
a. Acatar las disposiciones formativas que se le asigna. 
b. Desarrollar la pasantía con disciplina y responsabilidad 
c. Observar las normas y reglamentos que rigen el centro de trabajo. 
d. Cumplir las tareas productivas del centro de la empresa conforme a la 
reglamentación y normatividad de ésta y el Plan Específico de Pasantía del Centro de 
Formación Profesional. 
e. Cumplir con diligencia las obligaciones convenidas. 
f. Atender los requerimientos respecto a la ejecución del contrato que le formula en 
Centro de Formación Profesional o PROJOVEN.  
Características de la formación de competencias en INFODAT. 
La Institución Educativa, Tecnológica y Empresarial INFODAT es una unidad 
ejecutora del Programa de  Capacitación Laboral Juvenil PROJOVEN en el marco del 
Convenio: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Empresa – Institución 







Organización curricular. La organización curricular de la I.E Tecnológica y Empresarial 
INFODAT, es un currículo abierto, flexible, horizontal, integrador y fundamentalmente 
contextualizado a las necesidades del desarrollo de competencias laborales específicas de 
los usuarios, cuyas características socioeconómicas y culturales son de un colectivo de 
jóvenes cuyas edades, oscilan entre 16 a 24 años de edad procedentes de un sector 
poblacional vulnerables, con el propósito de insertarlos en el proceso productivo con una 
preparación básica para un desempeño laboral. 
Para la elaboración de los módulos: 
 Se desarrolló un análisis ocupacional mediante encuestas y entrevistas a los empresarios 
y trabajadores sobre las necesidades de capacitación de trabajadores para sus 
correspondientes empresas. 
 Se utilizó carteles DACUM para el análisis ocupacional. 
 Se seleccionó a los beneficiarios a través de una prueba de selección. 
 Se les aplicó una evaluación de diagnóstico de saberes previos mediante una prueba de 
entrada. 
 Se aplicó el principio de “aprender haciendo”. 
 Se aplicó evaluaciones de proceso para verificar y retroalimentar el logro de las 
capacidades. 
 Se aplicó una evaluación de salida, para verificar el logro de competencias en la 
ocupación a desempeñarse. 
La organización curricular está basada en Módulos de Formación de Competencias que se 
diseñan a partir del Diagnóstico Situacional de la Mediana y Pequeña empresa. 
Las estrategias aplicadas en la formación de competencias consisten en los siguientes 
procesos: 





 Desarrollo del 100% de la programación curricular en una proporción del 80% dedicado 
a la formación técnica y 20% al aspecto formativo personal relacionado con los 
comportamientos y actitudes laborales propios de su ocupación. 
 Las capacidades genéricas se articularon de manera transversal en las sesiones de 
aprendizaje. 
 Sensibilización y actualización de los facilitadores en el diseño de las sesiones de 
instrucción dentro del marco del enfoque de competencias ocupacionales. 
 Enseñanza personalizada y aprendizaje significativo. 
 Procesos didácticos,  utilizando estrategias diversas como (ABP) aprendizaje basado en 
proyectos, simulaciones prácticas del mundo laboral. 
 Dada su formación de carácter eminentemente práctico los participantes cuentan con los 
insumos, las herramientas, los equipos y la dirección técnica instructiva del facilitador. 
 Sensibilización en la identidad ocupacional para incursionar y desempeñarse en la 
industria gráfica, la publicidad y operación de maquinarias de ese rubro de trabajo. 
Los problemas más comunes con los que la institución educativa INFODAT se enfrenta 
son: 
 Dificultades en el logro total de las competencias laborales por diferentes factores como 
ritmo de aprendizaje, factores económicos y sociales. 
 Escasa información técnica y operativa para la instrucción de los aprendizajes prácticos, 
así como manuales en lengua extranjera. 
 Demora en los pagos de estipendios, subsidios y contratos por parte del Programa 
PROJOVEN y el Ministerio de Trabajo. 








Es eminentemente social y contextualizada en la atención al requerimiento del 
desarrollo de las competencias específicas del Programa PROJOVEN, hoy JÓVENES A 
LA OBRA. De allí que la gestión curricular comienza con el DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA MYPE, específicamente 
para responder a las empresas locales y regionales ¿qué tipo de trabajadores y con qué 
competencias necesita su empresa? ¿Qué capacidades específicas referidas a la ocupación 
debe tener el trabajador que necesita? ¿Qué capacidades generales debe tener el trabajador 
que necesita? ¿Qué cualidades y valores debe tener el personal de su empresa? ¿Qué 
capacidades adicionales deben tener el personal idóneo de su empresa? 
Los resultados del Análisis Ocupacional arrojaban que la industria gráfica era el 
sector más atractivo para la capacitación y formación de competencias ocupacionales en 
los siguientes rubros: 
Tabla 4 
Diagnóstico de prioridades de las opciones ocupacionales para el desarrollo de 
competencias. 
Rubros ocupacionales Niveles de prioridad 
Operador de offset 1 
Operador gráfico publicitario 2 
Administrador de base de datos  3 
Operador de computadoras 4 
Ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo 1 
Auxiliar de contabilidad 4 
Auxiliar administrativo 4 
Auxiliar de Educación Inicial 5 








Perfil de salida de las ocupaciones laborales. 
Las características de los egresados de las especialidades ocupacionales diseñados en 
el Plan Curricular de desarrollo de competencias, fueron las siguientes: 
Tabla 5 
Perfil del egresado de las especialidades ocupacionales. 






















asimilado la teoría y 
práctica del proceso 








asimilado la teoría y 




correctivo de la PC, 
así como instalar, 
configurar e 
interconectar equipos 
de cómputo teniendo 
en cuenta los 
parámetros 
establecidos según 
las normas técnicas. 
Sabe procesar y 
controlar distintos 






control de calidad 








Conoce y maneja 
los programas  de 
Corel Draw y 










formas, y otros 
referidos al diseño 
gráfico.  











Realiza el proceso de 
montaje, así como el 
insolado, revelado y 
engomado de placas 
con eficiencia y de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas.  
Realiza el proceso de 
impresión, 
cumpliendo con las 
especificaciones 
técnicas y los 
parámetros de 
calidad establecidos. 
Realiza procesos de 








acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas. 
Instala y configura 
softwares de acuerdo 





correctivo de la PC 
de acuerdo al 
requerimiento del 
usuario. 


























Organiza la  
diagramación, 
composición y el 
diseño, de 







libros y textos en 





Corel Draw y 
PhotoShop, 
asegurando 
calidad y estética 








   Imprime una 
prueba para 
correcciones y 












Cumple con las 
tareas asignadas, 
respeta las normas 
de seguridad e 
higiene industrial, 






Respeta las normas 
de seguridad e 
higiene, cuida los 
instrumentos de 
trabajo, cumple con 
eficiencia las tareas 
asignadas, muestra 
afinidad para el 










Cuida los equipos, 
herramientas e 
instrumentos de 
trabajo, trabaja en 
equipo, es rápido. 
 






brinda un trato 
amable y asertivo. 
Fuente: Diseño curricular de la Institución Educativa INFODAT 
Gestión de competencias. 
Consideramos que la gestión de competencias está relacionado con una gestión de 
calidad; o más bien, podría decirse que es lo mismo que una gestión de calidad, puesto que 
la gestión de competencias busca la formación de “Competentes”, es decir,  aquel o 
aquella persona que sabe, saber hacer y saber ser con lo que ha aprendido, con lo que ha 
sido formado y que está comprobado en la práctica directa de la actividad para la cual ha 
sido preparado o preparada. De allí que,  sobre el concepto de Gestión de la calidad, “ha 
habido un cambio en los últimos años en las necesidades de información de las personas 
que se ocupa de los distintos aspectos de la calidad de la educación superior. Mientras 
que antes la atención se centraba principalmente en las aportaciones educativas y en el 
propio proceso educativo, hoy en día se presta más atención a los objetivos finales de los 
estudios superiores en cuanto a resultados deseados. También ha habido otro cambio en 
los resultados: del rendimiento educacional que indicaban por ejemplo los resultados de 





razonamiento es sencillo: a la hora de la verdad, el mejor modo de que los estudios 
superiores demuestren su calidad es a través de la capacidad de rendimiento de sus 
titulados en la práctica (Vidal G. Javier, 2003. Métodos de análisis de la inserción laboral 
de los universitarios. Universidad de León; Madrid, España). 
Desarrollo de competencias. 
Desarrollar competencias es formar personas con capacidades altamente 
desarrolladas; es decir, competentes en un saber, saber hacer, saber ser y un saber convivir. 
En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú (2017) ente rector del sistema 
educativo peruano, sostiene que la  “El desarrollo de competencias plantea el desafío 
pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera 
competente” (Currículo nacional 2017 p.116). 
Los procesos pedagógicos para desarrollar las competencias según la fuente citada 
son fundamentalmente: 
 Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 
respondan a los intereses de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de 
ellas.  
 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil que 
los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se 
pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su 
interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). 
 Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la 
denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos 
indesligables, es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. 
 Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o 





emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo que 
se propone aprender al enfrentar la situación significativa. 
 Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de las 
habilidades cognitivas y de interacción necesaria, la información, los principios, las 
leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados 
dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el 
cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. Importa que logre 
un dominio aceptable de estos conocimientos, así como que sepa transferirlos y 
aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. 
 Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como 
síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta 
deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de 
forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y 
revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del estudiante. 
 Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 
significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas 
capacidades. 
 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 
La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al 
estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo 
próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje), por lo menos hasta 
que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. 
 Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del 





complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día 
para el desarrollo de competencias. 
 Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo de 
un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera 
integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, 
sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes 
aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas características 
a fin de poder explicarla. 
Evaluación de competencias. 
La medición de competencias. Medir es comparar un objeto, hecho o fenómeno con un 
parámetro previamente diseñado. La medición se realiza mediante un instrumento o un 
patrón de medida que tenga validez y confiabilidad en lo que pretende medir. En ese 
sentido, la medición de las competencias se refiere a los logros alcanzados en comparación 
a los parámetros planificados; es decir los objetivos y las metas de desarrollo del perfil 
esperado. 
¿Por qué medir las competencias? existen varias razones para que se siga desarrollando 
la investigación en torno a las competencias laborales. Para empezar, los datos relativos a 
las competencias pueden usarse para mantener o mejorar la calidad de los estudios de 
educación técnica en cuanto a la preparación que proporcionan para la participación en el 
mercado laboral. Los mismos datos también pueden utilizarse para evaluar los efectos de 
los cambios en la política relativa a la educación superior, en particular de la introducción 
de la estructura de Bachelor-Master en países que han firmado la Declaración de Bolonia. 
Por último, los datos sobre las competencias pueden ayudar a abrir la “caja negra” de la 






La inserción laboral. 
Es un proceso social por el cual, las personas formadas en determinadas 
competencias ocupacionales que muestran habilidades que responden a la descripción de 
puestos de una empresa, son integradas a la planilla de sus trabajadores.  
Los centros de producción requieren de personal calificado en determinadas 
competencias específicas. Estas competencias son evaluadas fundamentalmente en función 
a: 
a) Descripción de puestos  
b) Evaluación de desempeños. 
Descripción de los puestos de trabajo. 
La contratación de trabajadores, es decir, la inserción de los trabajadores en los 
puestos de trabajo se realiza en etapas técnicas estructuradas como: 
a) La identificación y descripción de puestos. Implican los procesos de identificación de 
las capacidades y estructuras orgánicas en la empresa, además de la evaluación de 
puestos y la evaluación de los desempeños laborales.  
b) El análisis de puestos. Constituye el estudio sistemático de la conveniencia o no de la 
contratación de un trabajador para el logro de los objetivos de la empresa en su 
propósito de maximizar la producción y minimizar los costos. Según Del Águila D. 
(2006) el análisis de puesto “… es un proceso continuo que permite obtener 
información sobre actividades de un puesto de trabajo, para racionalizar la estructura 
organizacional con el fin de cubrir las necesidades de la empresa” (p. 361).  
c) La determinación de los factores compensables. Esta etapa comprende: 1) En el nivel 
inferior: la supervisión recibida, las exigencias físicas, las condiciones de trabajo, la 
experiencia y formación profesional. 2) En el nivel superior: La toma de decisiones, la 





d) La fijación de precios y salarios. Este proceso, también requiere de análisis internos y 
externos. Por lo general se toma en cuenta los medios como: De ordenación, categorías 
predeterminadas, comparación de factores y los puntajes de evaluación. Los 
instrumentos de gestión para esta etapa son: El Reglamento de Organización y 
funciones, el Cuadro de Asignación de Personal, el Presupuesto analítico de personal y 
el Manual de Organización y Funciones. 
Evaluación de desempeños. 
La evaluación del desempeño consiste en la identificación, medición y gestión del 
rendimiento humano en las empresas. Mediante la identificación se determina qué áreas de 
trabajo se debe estudiar el evaluador a la hora de medir el rendimiento.  La medición, es el 
elemento central del sistema de evaluación y consiste en la realización y emisión de juicios 
del evaluador. La Gestión, es el objetivo de logros de cualquier sistema de evaluación. 
Los objetivos de la evaluación del desempeño del postulante a un puesto de trabajo, son: 
1) Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, 
acorde con los requerimientos de la empresa. 
2) Establecer estrategias de mejoramiento continuo cuando el candidato obtiene un 
“resultado negativo”. 
3) Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de gestión de recursos 
humanos. 
4) Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral. 
5) Mejorar el rigor y la equidad de las decisiones. 
6) Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica del 
mejoramiento de la productividad. 
7) Dar oportunidades de desarrollo a todos los miembros de la organización. 





Beneficios de la evaluación del desempeño.   
Los beneficios son mutuos tanto para el trabajador como para la empresa: 
Para el trabajador: 
 Conoce las reglas juego 
 Conoce cuáles son las expectativas del jefe y la empresa 
 Sabe qué disposiciones y medidas toman el supervisor 
 Adquiere condiciones para la autoevaluación, la autocrítica y la autoexigencia. 
Para la empresa: 
Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo. 
Factores para determinar el desempeño laboral. 
Los principales factores para el caso que nos ocupa, serían: 
 El trabajador acepte participar en la fijación de objetivos, metas y programas de 
actividades. 
 Se genere un adecuado grado de confianza entre el trabajador y el supervisor  
 Esté basado en datos e información suficiente, pertinente y objetiva. 
 Se utilice metas cuantitativas. 
 Que permita revisiones periódicas del desempeño para los ajustes correspondientes. 
 Que permita acordar con el trabajador, estrategias para superar sus deficiencias. 
 Permita el conocimiento completo del trabajador sobre lo que piensa la empresa. 
 Se apoye en capacitaciones para el personal 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general. 
Existe relación positiva, alta y significativa entre el nivel de gestión de 
competencias laborales de la Institución Educativa Infodat de El Tambo y la 
inserción de sus egresados en el mercado laboral. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
El nivel de logro de competencias laborales de la Institución Educativa Infodat  de 
El Tambo, es alto. 
El nivel de inserción de sus egresados en el mercado laboral, es alto. 
Las estrategias de la gestión de competencias laborales de la Institución Educativa 
Infodat de El Tambo, en función a los niveles de inserción de sus egresados en el 
mercado laboral, se caracterizan por ser eficientes en la formación de competencias 
laborales con alto nivel de inserción de sus egresados en el mercado laboral y 
ocupacional. 
3.2. Variables.  
3.2.1. Variable X: Gestión de competencias laborales de la Institución Educativa 
INFODAT de El Tambo. 










3.3.  Operacionalización de variables. 
Indicadores de la variable gestión de competencias. 
 Planifica, selecciona, organiza, dirige, controla y monitorea las actividades de logro de 
competencias laborales. 
 Contextualiza la formación de competencias a las necesidades de aprendizaje de sus 
usuarios y a las demandas del mercado laboral y ocupacional local y regional. 
 La formación de competencias laborales se realiza según el Perfil de competencias de 
los estudiantes. 
 Aplica la Propuesta Curricular en el enfoque por competencias. 
 La formación de competencias está contextualizado en el Cartel DACUM. 
 Las clases están planificadas para un Desarrollo sistemático de un currículo  
instruccional. 
 Se realiza constante Análisis de Tareas. 
 Se aplica Lineamientos de Política Institucional. 
 Las actividades están basadas en Proyectos de producción contextualizada. 
 La Institución Educativa Tecnológica y Empresarial cuenta con Firma de convenios con 
instituciones públicas y privadas para lograr la inserción laboral. 
 La Institución cuenta con Proyectos de gestión inter-institucional. 
Indicadores de la variable inserción laboral de los egresados. 
 Niveles de contratación laboral de los egresados. 
 Desempeño exitoso en su puesto laboral. 
 Mejora de la empleabilidad juvenil. 
 Mejora en la calidad de vida familiar y condición económica. 
 Promueve el desarrollo integral del alumno. 





 Compromisos en las actividades y tareas en la organización. Disciplina laboral. 
 Cumplimientos de los reglamentos, políticas y normas escritas. 
 Adaptabilidad. 




























4.1. Enfoque de investigación.  
La investigación estuvo contextualizada en los procedimientos del Enfoque 
cuantitativo, denominado también hipotético deductivo. Según Tarazona (2004), “Son 
aquellas investigaciones que aplican métodos cuantitativos. Por métodos cuantitativos, los 
investigadores se refieren a las técnicas descriptivas y experimentales aleatorias con test 
objetivos de lápiz y papel, análisis estadísticos multivariados, estudios de muestras con 
aplicación de encuestas válidas y confiables, etc. En los estudios de la vida social, el 
enfoque cuantitativo emplea los supuestos mecanicistas y estáticos del modelo positivista 
bajo los procedimientos del Método Científico, cuyos procesos básicos son la 
identificación y planteamiento del problema, formulación de un sistema de hipótesis, la 
recopilación de datos con instrumentos validados y la formulación de conclusiones a partir 
del procesamiento de la información” (p. 63). 
Método general. 
Se utilizó los procedimientos del método científico que consistió en observar la 
realidad e identificar el problema, análisis de factibilidad y delimitación del problema, 
formulación de hipótesis que dan respuestas tentativas a las interrogantes; luego la 
recopilación de datos mediante instrumentos válidos y confiables, pasando por el 
procesamiento de la información mediante las técnicas estadísticas para luego formular las 
conclusiones estrictamente basados en las características y tendencias de los datos y por 
último elaborar el informe de investigación que elabora conclusiones sobre los resultados 








Específicamente se ha utilizado el método descriptivo con diseño correlacional. Se 
evaluó la variable gestión de competencias laborales de la I.E. INFODAT y luego el Nivel 
de inserción de sus egresados. Una vez que se tuvo las puntuaciones se aplicó el estadístico 
correlacional r de Pearson para ver la fuerza o grado de correlación entre las variables. 
Para la construcción del marco teórico se ha utilizado las técnicas bibliográficas y las 
técnicas de análisis documental; asimismo, se ha recurrido a la observación directa, el 
análisis de casos, la entrevista con los usuarios egresados. 
4.2. Tipo de investigación. 
Por la finalidad de los conocimientos que produce, correspondió a tipo de 
investigación básica y por la naturaleza de los datos, corresponde a modelo cuantitativo o 
hipotético deductivo. Lo expresado implica que los resultados de la presente investigación 
son informaciones, datos y hechos que reflejan el conocimiento de una determinada 
realidad, sin mayores preocupaciones por la aplicación. El modelo hipotético deductivo 
implica aplicar los procedimientos del Método de la ciencia en la secuencia procedimental: 
Problema – Hipótesis – Datos – Conclusiones.  
4.3. Diseño de investigación. 
 El diseño específico que corresponde aplicar fue el diseño Descriptivo 
Correlacional, cuya fórmula es: 
        Ox 
M1   r 
      Oy 
Donde: 
M1 : Egresados de la Institución Educativa INFODAT.  





Oy: Son las mediciones que se realizó a la variable Inserción de sus egresados en el 
mercado laboral. 
4.4. Población y muestra. 
4.4.1. Población: La población estuvo constituida por 430 egresados. 
4.4.2. Muestra: La muestra estuvo constituida por 87 egresados. 
Tabla 6 
Distribución de la muestra 
 
N° Especialidades ocupacionales Número de 
egresados 
1 Ensamblaje, mantenimiento y conectividad 
de equipos de cómputo 
20 
2 Asistente de industrias alimentarias 20 
3 Operador de máquinas Offset 22 
4 Diseño Gráfico Publicitario 25 
 TOTAL MUESTRA 87 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información.  
        Entre los instrumentos que se ha empleado son: 
 Para la medición de la variable Gestión de Competencias laborales de la IE INFODAT 
de EL TAMBO, se ha aplicado una Prueba Pedagógica de Salida simultáneamente en 
las cuatro especialidades ocupacionales. 
 La variable Inserción de sus egresados en el mercado laboral, se ha medido mediante 
la Escala de Observación Valorativa de Inserción Laboral de los Egresados de la 
Institución Educativa Tecnológica y Empresarial INFODAT.  
4.6. Tratamiento estadístico.  
La organización y presentación de datos. Se realizó mediante cuadros, tablas, gráficos y 
figuras representativas de los datos estructurados. 
El tratamiento estadístico. Se realizó mediante estadísticos descriptivos de 
centralización: mediana, moda y media aritmética. Para relacionar las variables Gestión de 
competencias y la Inserción de sus egresados en el mercado laboral se aplicó estadístico 





sostiene que “La forma manual más fácil de calcular la relación entre dos variables es 
utilizando el método del puntaje bruto. La fórmula rxy, (donde el subíndice xy representa la 
correlación entre X y Y) es” (p.225): 
4.7. Procedimientos de la investigación. 
La investigación se procedió mediante los pasos del método científico con enfoque 
cuantitativo y cualitativo mediante la interpretación dialéctica de los fenómenos sociales.  
Los procesos más importantes en la investigación fueron: 
1) Como Institución Educativa Tecnológica y Empresarial tuvimos la oportunidad de 
recibir el encargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del 
Programa PROJOVEN para desarrollar competencias específicas de los jóvenes entre 
16 a 24 años de los sectores más vulnerables de la población e insertarlos en el 
mercado laboral local y regional. 
2) Observamos el proceso de formación y desarrollo de competencias en nuestros 
estudiantes y procedimos a gestionar la Inserción laboral de los mismos. 
3) Firmamos convenios con las empresas cuyos rubros de producción están relacionados 
con las especialidades ocupacionales de nuestros egresados.  
4) Observamos y registramos datos de la inserción laboral mediante una ficha de 
registros donde se califican el empleo y la calidad de los mismos. 
5) Procedimos a la sistematización de las experiencias de formación por competencias y 
sometimos a todos los egresados a una evaluación de salida, cuyas puntuaciones 
expresaban la formación o gestión de competencias. 
6) Calificamos los empleos de cada egresado mediante una ficha escalada de la calidad 
de la empleabilidad. 






8) Aplicamos estadística descriptiva para cumplir los requerimientos de una posible 
correlación entre las variables estudiadas. 
9) Aplicamos estadístico correlacional r de Pearson para ver la fuerza o grado de 
correlación entre las variables estudiadas. 
10)  Elaboramos el Informe Final según el esquema de la Unidad de Posgrado de la 


























5.1. Validez y  confiabilidad de los instrumentos 
La validez de contenido tuvo como medio la operacionalización de las variables y la 
distribución porcentual de los indicadores y los ítems para la estructuración de los 
instrumentos de medición de las variables. Los instrumentos, fueron sometidos a la 
opinión y juicio de tres expertos en la materia. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Los resultados de la presente investigación, se presenta en el nivel descriptivo y 
luego en el nivel inferencial. El análisis descriptivo nos permite caracterizar las variables 
X, Formación por Competencias Laborales y la variable Y, los Niveles de  inserción 
laboral.  
Resultados de la variable X: Formación  por competencias. 
Consistió en una prueba de saberes de las competencias motivo de la formación 
aplicados en las especialidades ocupacionales de Ensamblaje, mantenimiento y 
conectividad de equipos de cómputo, Asistente de Industrias Alimentarias, Operadores de 
máquinas Offset y Diseño Gráfico Publicitario, con sus correspondientes estadísticos 
descriptivos media aritmética y desviación estándar con el propósito de su caracterización 
e interpretación. 
Resultados en la especialidad laboral: Ensamblaje, mantenimiento y conectividad de 
equipos de cómputo. 
Los resultados obtenidos en la medición de ambas variables en la especialidad 
laboral de Ensamblaje, mantenimiento y conectividad de equipos de cómputo, son los que 





con el propósito de buscar la relación que existe mediante el estadístico correlacional r de 
Pearson. 
Tabla 7 
Puntuación de la prueba de salida de la Gestión de Competencias e Inserción laboral: 
Ensamblaje, mantenimiento y conectividad de equipos de cómputo. 







































1 ALBERTO TORRES JORGE LUIS 17 H 18 44 
2 BALDEON REVILLA INES ISABEL 23 M 19 47 
3 BERRIOS LEON ADRIANA V. 18 M 19 44 
4 BONIFACIO MENDOZA IRVIN LUIS 21 H 19 44 
5 DAVILA VARGAS MIGUEL ANGEL 18 H 19 47 
6 DIAZ TAIPE JUAN DAVID 17 H 18 42 
7 ESPINAL CORDOVA FRANK MICHEL 23 H 18 46 
8 HURTADO INGA MAX DIEGO 18 H 19 46 
9 INGA TACZA MARLON J. 22 H 20 43 
10 LAZO TEJEDA JESUS B. 17 H 20 48 
11 NINAMANGO ROMERO JHON PEDRO 16 H 19 47 
12 PAUCARCHUCO UBALDO JHANETH 24 M 19 46 
13 PEREYRA CHAMORRO BREAN A. 17 H 19 41 
14 RAFAEL MUCHA WALDO M. 18 H 20 48 
15 RIVERA SOTO CARLOS RAUL 20 H 19 46 
16 ROMERO CAHUANA ROCIO 19 M 20 43 
17 SANCHEZ VELIZ JUAN MARCOS 17 H 19 45 
18 VALERO HIPOLITO LAURA TERESA 24 M 18 47 
19 VILCA BALBIN SHIRLEY PAOLA  18 M 20 47 
20 YAURI CLEMENTE WILMER HUGO 22 H 19 40 
 Sumatoria 389  381 901 
 Media aritmética 19.45  19.05 45.05 
Interpretación 
1. El grupo es homogéneo y tiene una edad promedio de cerca de 20  años (19.45) años. 
En la prueba de salida, se muestra excelente Media aritmética de 19.05; lo que implica 
que este grupo de sujetos tienen un alto nivel de aprendizaje práctico. De lo anterior, se 
infiere también que tiene un excelente nivel de logro de competencias. 
2. En cuanto a la Inserción Laboral tiene también un alto nivel de la calidad de inserción, 
puesto que muestra una media aritmética de 45.05 que puede considerarse excelente. 
3. En cuanto a la correlación entre las variables de la Gestión de competencias (X) y la 





El análisis correlacional, procedimos con las recomendaciones de Salkind, Neil J. 
(1999), quien sostienen que  “La forma manual más fácil de calcular la relación entre dos 
variables es utilizando el método del puntaje bruto. La fórmula rxy, (donde el subíndice xy 



















1 18 -1.05 44 -1.05 
2 19 -0.05 47 1.95 
3 19 -0.05 44 -1.05 
4 19 -0.05 44 -1.05 
5 19 -0.05 47 1.95 
6 18 -1.05 42 -3.05 
7 18 -1.05 46 0.95 
8 19 -0.05 46 0.95 
9 20 0.95 43 -2.05 
10 20 0.95 48 2.95 
11 19 -0.05 47 1.95 
12 19 -0.05 46 0.95 
13 19 -0.05 41 -4.05 
14 20 0.95 48 2.95 
15 19 -0.05 46 0.95 
16 20 0.95 43 -2.05 
17 19 -0.05 45 -0.05 
18 18 -1.05 47 1.95 
19 20 0.95 47 1.95 
20 19 -0.05 40 -5.05 
Suma 381 -6.24 901 8.88 
Media 19.05  45.05  

















r = 0.98 
 





 Según los resultados de las operaciones realizadas, la correlación entre la variable 
Gestión de Competencias e Inserción laboral, es una relación directa, positiva perfecta; lo 
cual puede deducirse que la variable Gestión de competencias es un factor causal para los 
niveles de Inserción laboral de los egresados de la Institución Educativa INFODAT. 
Resultados en la especialidad laboral Asistente de Industrias Alimentarias. 
Tabla 9 
Puntuación de la prueba de salida de la Gestión de   Competencias e Inserción laboral: 
Asistente en Industrias Alimentarias. 





































1 ANGULO CARHUAMANCA SANDRA  19 M 18 43 
2 BARZOLA CAPCHA ELIZABETH B. 17 M 19 46 
3 CANCHANYA QUISPE DEIVY SEABERT 19 M 18 42 
4 CASAS LINDO HUBERT PERCY 17 H 18 37 
5 CHAVEZ TORRES, MERCEDES ROSSANA 18 M 18 48 
6 DIAZ MATEO KELLY MELANI  17 M 18 41 
7 EULOGIO PARRAGA CESAR 17 H 19 41 
8 GOMEZ HUAMANI KARIN LUZ 20 M 20 48 
10 HUAMAN TAIPE CANDY 17 M 18 41 
11 HURTADO VALLADOLID, ALMENDRA A. 19 M 18 38 
12 NATEROS BUJAICO GRACIELA A. 21 M 20 48 
13 ORIHUELA IRIARTE YANINA ROSA 17 M 19 45 
14 OSCANOA LAGOS MILAGROS.M 22 M 19 46 
15 RODRIGUEZ VELIZ JUNIOR ERICK 17 H 17 41 
16 RUIZ PEÑALOZA MILAGROS G. 18 M 19 47 
17 SALAZAR CHOCCA EDITH 20 M 16 40 
18 SAMANIEGO HUAMAN ANGELA C. 18 M 19 47 
19 SAMANIEGO GUZMAN, KAREN 18 M 19 47 




  351 830 
 Media aritmética 18.42   18.47 43.68 
Interpretación 
1. El grupo es homogéneo y tiene un promedio de cerca de 19  años (18.42) años de edad. 
En la prueba de salida de su formación por competencias, se muestra excelente Media 
aritmética de 18.47; lo que implica que este grupo de sujetos tienen un alto nivel de 






2. En cuanto a la Inserción Laboral tiene también un alto nivel de la calidad de inserción, 
puesto que muestra una media aritmética de 43.68 que puede considerarse muy buena. 
3. En cuanto a la correlación entre las variables de la Gestión de competencias (X) y la 
Inserción Laboral, se muestra las siguientes características: 




















1 18 -0.47 43 -0.68 
2 19 0.53 46 2.33 
3 18 -0.47 42 -1.68 
4 18 -0.47 37 -6.68 
5 18 -0.47 48 4.32 
6 18 -0.47 41 -2.68 
7 19 0.53 41 -2.68 
8 20 1.53 48 4.32 
9 18 -0.47 41 -2.68 
10 18 -0.47 38 -5.68 
11 20 1.53 48 4.32 
12 19 0.53 45 1.32 
13 19 0.53 46 2.33 
14 17 -1.47 41 -2.68 
15 19 0.53 47 3.32 
16 16 -2.47 40 -3.68 
17 19 0.53 47 3.32 
18 19 0.53 47 3.32 
19 19 0.53 44 0.32 
20 18 -0.47 43 -0.68 
Suma 351 -0.4 830 -0.58 
Media 18.47   43.68   





















 Según los resultados de las operaciones realizadas, la correlación entre la variable 
Gestión de Competencias, tiene una relación directa y positiva perfecta de 0.9896; lo cual 
puede deducirse que la variable Gestión de competencias es un factor causal para los 
niveles de Inserción laboral de los egresados de la Institución Educativa INFODAT. 
Resultados en la especialidad laboral Operador de Máquinas Offset. Los resultados de 
las puntuaciones en la especialidad ocupacional de Operador de Máquinas Offset, se 
muestran las siguientes características estadísticas: 
Tabla 11 
Puntuación de la prueba de salida de la Gestión de Competencias e Inserción laboral: 
Operador de Máquinas Offset. 














1 ACUÑA TORRES VICTOR SILVIO 20 H 17 36 
2 ALCALA PEREZ ANDRES 20 H 17 47 
3 AQUINO ORIHUELA JUAN JOSE 18 H 19 47 
4 AYLAS BALBIN, ROCIO MALENY 19 M 18 42 
5 CALDERON CRISOSTOMO ENRIQUE  21 H 18 44 
6 CAMPOSANO MARTI ELTON CESAR 18 H 17 45 
7 CASAS ACOSTA WILLIAM RICHARD 22 H 15 33 
8 DE LA TORRE FLORES THALIA SARIT 18 M 17 43 
9 FERNANDEZ BENDEZU ALEX 20 H 17 43 
10 GENTE MUCHA RUBEN PERCY 23 H 17 42 
11 GUADALUPE MARTINEZ DANNY BELU 19 M 16 36 
12 GUTIERREZ TOLEDO VALERIO 20 H 19 48 
13 HUAMAN GUTIERREZ DAISY 24 M 16 37 
14 INDERIQUE CHIPANA PAUL RICHARD 19 H 16 37 
15 INGA TACZA CATHERINE O. 20 M 17 45 
16 INGA TACZA KATTIA ZAMIRA 18 M 17 42 
17 MALPICA CONTRERAS JOEL 19 H 16 35 
18 MARAVI PAEZ, ELVIS WILDER 18 H 18 45 
19 MORALES CENTENO FRANK RICHARD 22 H 18 45 
20 NONALAYA SEDANO JORGE ABEL 20 H 17 45 
21 ROMO CARCAUSTO, ENRIQUE A.  22 H 18 47 
22 SOLANO SOLANO JHERCY KATERIN 18 M 17 45 
 Sumatoria    377 929 
 Media aritmética 20   17.14 42.23 
Interpretación. 
1. El grupo es homogéneo y tiene un promedio de 20  años de edad. En la prueba de 





estudiantes tienen un alto nivel de aprendizaje práctico. De lo anterior se puede afirmar 
que tiene un excelente nivel de logro de competencias. 
2. En cuanto a la Inserción Laboral tiene también un alto nivel de la calidad de inserción, 
puesto que muestra una media aritmética de 42.23 que puede considerarse buena. 
3. La correlación entre las variables de la Gestión de competencias (X) y la Inserción 
Laboral, se muestra las siguientes características: 












   
Tabla 12 





1 17 -0.14 36 -6.23 
2 17 -0.14 47 4.77 
3 19 1.86 47 4.77 
4 18 0.86 42 -0.23 
5 18 0.86 44 1.77 
6 17 -0.14 45 2.77 
7 15 -2.14 33 -9.23 
8 17 -0.14 43 0.77 
9 17 -0.14 43 0.77 
10 17 -0.14 42 -0.23 
11 16 -1.14 36 -6.23 
12 19 1.86 48 5.77 
13 16 -1.14 37 -5.23 
14 16 -1.14 37 -5.23 
15 17 -0.14 45 2.77 
16 17 -0.14 42 -0.23 
17 16 -1.14 35 -7.23 
18 18 0.86 45 2.77 
19 18 0.86 45 2.77 
20 17 -0.14 45 2.77 
21 18 0.86 47 4.77 
22 17 -0.14 45 2.77 
  377 -0.08 929 -0.06 




























 r = 0.9795 
Según los resultados de las operaciones realizadas, la correlación entre la variable 
Gestión de Competencias, tiene una relación directa y positiva perfecta; lo cual puede 
deducirse que la variable Gestión de competencias es un factor causal para los niveles de 
Inserción laboral de los egresados de la Institución Educativa INFODAT. 
Resultados en la especialidad laboral Diseño Gráfico Publicitario. 
Las puntuaciones de la formación de competencias en la especialidad laboral Diseño 
Gráfico Publicitario, muestra las siguientes características: 
Tabla 13 
Puntuación de la prueba de salida de la Gestión de Competencias e Inserción laboral: 
Diseño Gráfico Publicitario. 



































1 ALIAGA SANCHOMA FRANK SAMUEL 20 H 19 45 
2 ALTAMIRANO RIVEROS ROXANA  18 M 18 41 
3 BAQUERIZO ALIAGA ANGEL LUIS  19 H 19 46 
4 BAUTISTA NOLASCO MARCO ANTONIO 23 H 17 40 
5 CAMPOS GARCIA GLADYS ELIZABETH 22 M 19 45 
6 FLORES CCANTO JOEL ISMAEL 21 H 17 38 
7 FLORES ANGLAS RAUL NESTOR 17 H 18 42 
8 GALVEZ YUPANQUI DEYSI CRISTINA 22 M 20 48 
9 GAVINO PARIACHI GUSTAVO ADOLFO 21 H 19 44 
10 HUARINGA MEDINA RAUL KEVIN 19 H 18 42 
11 JAUREGUI ROMERO MIGUEL ANGEL 19 H 19 47 






1. El grupo es homogéneo y tiene un promedio de cerca de 19.96 años de edad. En la 
prueba de salida, se muestra excelente Media aritmética de 18.48; lo que significa que 
el grupo tiene un alto nivel de aprendizaje práctico. De lo anterior se puede sostener que 
tiene un excelente nivel de logro de competencias. 
2. En cuanto a la Inserción Laboral tiene también un alto nivel de la calidad de inserción, 
puesto que muestra una media aritmética de 42.92 que puede considerarse muy buena. 
3. En cuanto a la correlación entre las variables de la Gestión de competencias (X) y la 
Inserción Laboral, se muestra las siguientes características: 












   
Datos para calcular la relación entre variables: 
 
13 LEONARDO CANCHARI PIERO JESUS 18 H 19 47 
14 MALPICA HUAMAN CESAR 22 H 18 41 
15 MARAVI LAZARTE DOMINGO DAVID 23 H 19 43 
16 MENDOZA AYALA EDWIN 22 H 17 41 
17 MERCADO RAMOS DAVID 22 H 17 34 
18 MORA HUANUQUEÑO ARTURO JAVIER 20 H 20 48 
19 POCCO QUISPE JHON ROGER 19 H 20 48 
(Continuación) 
20 PONSECA SEGURA JEAN BRIAN 18 H 20 48 
21 QUISPE CAMPOSANO IRVIN F. 20 H 18 41 
22 QUISPEALAYA MARIN JHOSELIN A. 16 M 17 36 
23 RIMACHE CONDORI JULIO CESAR 19 H 19 45 
24 SANCHEZ RODRIGUEZ CRISTIE NINFA 24 M 18 37 
25 SULLCA ESTACIO CHRISTIAN DAVID 17 H 19 48 
 Sumatoria     462 1073 











1 20 2 45 2.08 
2 16 -2 41 -1.92 
3 19 1 46 6.08 
4 17 -1 40 -2.92 
5 19 -1 45 2.08 
6 17 -1 38 -4.92 
7 18 0 42 -0.92 
8 16 -2 48 5.08 
9 19 1 44 1.08 
10 18 0 42 -0.92 
11 19 1 47 4.08 
12 18 0 38 -4.92 
13 20 2 47 4.08 
14 18 0 41 -1.92 
15 19 1 43 0.08 
16 15 -3 41 -1.92 
17 15 -3 34 -8.92 
18 20 2 48 5.08 
19 19 1 48 5.08 
20 20 2 48 5.08 
21 18 0 41 -1.92 
22 15 -3 36 -6.92 
23 19 1 45 2.08 
24 18 0 37 -5.92 
25 18 0 48 5.08 
SUMA  462 -2 1073 3 
 MEDIA 18   42.92   

















 r = 1,00 





Según los resultados de las operaciones realizadas, la correlación entre la variable 
Gestión de Competencias, tiene una relación directa y positiva perfecta; lo cual puede 
deducirse que la variable Gestión de competencias es un factor causal para los niveles de 
Inserción laboral de los egresados de la Institución Educativa INFODAT. 
Correlación entre la Formación por Competencias y la Inserción Laboral de los 
egresados de la Institución Educativa INFODAT. 
Los resultados de las variables X y Y, se ha sometido al análisis estadístico de r de 
Pearson en cada grupo de muestras estudiadas (grupos ocupacionales) 
Resumen estadístico de las correlaciones por especialidades ocupacionales. 
Tabla 15 




















Muestra 20 20 22 25 87 
 X 381 351 377 462 1571 

























 -6.24 -0.40 -0.08 -2.00 -8.72 













Correlación entre las variables Gestión de Competencias e Inserción laboral de los 
egresados. 
Dócima de hipótesis. 
Para determinar la intensidad de la relación de las variables se ha aplicado el 
estadístico inferencial r de Pearson que fue operado manualmente, según las 
recomendaciones de Salkind, Neil J. (1999), quien sostiene que  “La forma manual más 






















Hipótesis nula (H0): r = 0 
No existe relación positiva, alta y significativa entre el nivel de gestión de 
competencias laborales de la Institución Educativa Infodat de el tambo y la inserción de 
sus egresados en el mercado laboral. 
Hipótesis alterna (H1): r ≠ 0 
Existe relación positiva, alta y significativa entre el nivel de gestión de competencias 
laborales de la Institución Educativa Infodat de el tambo y la inserción de sus egresados en 
el mercado laboral. 
Toma de decisiones. 
Utilizando los datos del Cuadro 15: Resumen estadístico de las correlaciones por 
especialidades ocupacionales, se establece que la correlación entre las variables Gestión de 
competencias laborales de la Institución Educativa INFODAT de El Tambo, y el nivel de 
inserción de sus egresados en el mercado laboral, es una correlación muy fuerte de 0.9873, 
en consecuencia, puede considerarse una correlación perfecta y, por lo tanto, resulta ser 
causal, por lo que se infiere que la Gestión de Competencias laborales de la Institución 
Educativa Infodat, es causa para una inserción de sus egresados en el mercado laboral  de 
la muestra estudiada. 
En consecuencia, por haberse encontrado una correlación 0.9873, que resulta ser 
diferente de cero, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alterna (H1) que 





Gestión de competencias laborales de la Institución Educativa Infodat de el tambo y la 
inserción de sus egresados en el mercado laboral. 
Nivel de significación de la correlación. 
En este caso, el nivel de significación estadística es empíricamente evidente, que, 
según Salkind (Ob. Cit.) se toma por significativa, cuando la muestra estudiada es mayor 
que 30 casos; es decir, cuando la muestra es grande; entendida ésta como grupo mayor que 
30. En nuestro caso, la amplitud de la muestra es 87; es decir, cerca de tres veces mayor. 
Sin embargo, recurriendo a lo que recomienda Jack Levin (Ob. Cit. p.209) 
“Afortunadamente… para comprobar la significación de la r de Pearson, ha sido 
simplificado, de manera que es innecesario calcular realmente una razón t. En lugar de 
esto, vamos a la tabla F, donde encontramos una lista de valores significativos de la r de 
Pearson para los niveles de confianza 0,05 que es el caso nuestro con el número de grados 
de libertad que en nuestro caso es 86. Efectivamente, recurriendo a la tabla F, de valores de 
r de Pearson en grado de libertad 80 a 90, encontramos que la significación de la razón t, 
para nuestro caso, resulta ser 0.2050; lo que demuestra que la correlación hallada en 
nuestra investigación es indudablemente significativa. 
5.3. Discusión de resultados. 
Utilizando los datos del Cuadro 15: Resumen estadístico de las correlaciones por 
especialidades ocupacionales, se ha obtenido una correlación muy fuerte según Salkind 
(1999) y una correlación perfecta en la escala de valoración de r de Pearson de Levín, Jack 
(1979:2003).  
Lo anterior implica que los resultados de la investigación muestran que existe una 
correlación muy fuerte y  perfecta entre las variables Gestión de competencias de la 
Institución Educativa INFODAT de El Tambo y el nivel de inserción de sus egresados en 





que la razón de la Tabla F, valores significativos de r de Pearson en un nivel de confianza 
de 95% y un margen de error 0.05, resulta ser  0.2050 con un grado de libertad de 86. 
En consecuencia, puede considerarse una correlación perfecta y, por lo tanto, resulta 
ser causal. De lo anterior, se infiere que la Gestión de Competencias es causa para una 
inserción laboral de los egresados de la muestra estudiada al mercado ocupacional. 
Los valores de correlación de 0.9873 es mayor que 0.2050 que es el valor de tabla de 
correlación aceptable en un grado de libertad 86, que resulta ser diferente de cero, se ha 
rechazado la hipótesis nula (H0) y se acepta la Hipótesis alterna (H1) que sostiene que 
“Existe relación positiva, alta muy fuerte y significativa entre el nivel de GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INFODAT DE 
EL TAMBO Y LA INSERCIÓN DE SUS EGRESADOS EN EL MERCADO 
LABORAL. 
Lamentablemente, sobre nuestra investigación, no hemos encontrado antecedentes 
cercanos que relaciona las variables que hemos estudiado, sin embargo, corrobora y 
confirma lo que concluye Julcahuanga D., Juan A. (2013) quien realizó una investigación 
de tesis para optar el grado de Magister en Gerencia Social en la ciudad de Piura con el 
título “Evaluación de las estrategias de capacitación del Programa de Capacitación Laboral 
Juvenil Projoven para la inserción laboral de jóvenes entre 16 a 24 años en la ciudad de 
Piura”. Los resultados de la investigación, concluyen que “… la selección de las Entidades 
de Capacitación (ECAPs) incide significativamente en el proceso de capacitación, pues 
para ser considerada como tal, se evalúa: infraestructura, equipamiento, laboratorios, 
talleres, insumos y materiales con que cuenta. El equipo de profesionales que se encargan 
de la capacitación es otro de los elementos fundamentales que se evalúa, así como el 
desarrollo del currículo de formación que en el caso de Piura está basado en un enfoque 





beneficiarios al mercado laboral”; los requisitos mencionados en el estudio, nuestra 
institución cuenta tanto en cantidad como en calidad. 
De ahí, que, los datos empíricos que validan la hipótesis alterna son contundentes en 
establecer la relación entre las variables que establece una correlación perfecta entre las 
variables Gestión de competencias de la Institución Educativa INFODAT de El Tambo y 
el nivel de inserción de sus egresados en el mercado laboral. En consecuencia, se considera 
una correlación perfecta y, por lo tanto, resulta ser causal, por lo que se infiere que la 
Gestión de Competencias laborales es causa para una inserción de los egresados en el 
mercado laboral, de la muestra estudiada. 
Por otro lado, se ha observado también que existen discrepancias importantes en las 
consideraciones metodológicas en el estudio de la inserción laboral. Al examinar los 
antecedentes de la investigación, se comprueba que dichas discrepancias están centradas 
principalmente por dos factores: la conceptualización de factores que subyacen en el éxito 
de los egresados y las preguntas que la encuesta de inserción laboral intenta aplicar en la 
medición de la calidad de inserción laboral. Por nuestra parte, hemos elaborado nuestro 
propio instrumento, basado en las prescripciones teóricas expuestas por Vidal García, 
Javier (2003) en su texto virtual PDF, Métodos de Análisis de la Inserción Laboral de los 
Universitarios, preparado en la Universidad de León, auspiciada por el Ministerio de 












1. Existe relación positiva, alta, muy fuerte y significativa (r = 0.9872) entre el nivel de 
gestión de competencias laborales de la Institución Educativa Infodat de el tambo y la 
inserción de sus egresados en el mercado laboral. 
2. El nivel de logro de competencias laborales de los egresados de la Institución Educativa 
Infodat del distrito de El Tambo, es alto, puesto que las medias aritméticas obtenidas en 
la prueba de salida en cuatro especialidades ocupacionales evaluadas son 19.05, 18.47, 
17.14 y 18 respectivamente. 
3. El nivel de inserción laboral de sus egresados en el mercado laboral, de la Institución 
Educativa Infodat de El Tambo, es alto, mostrándose una media aritmética de 45.05, 
43.68, 42.23 y 42.92 respectivamente, medidos en una Escala de Observación 
Valorativa, cuya puntuación máxima teórica es 48. 
4. Las estrategias de la gestión de competencias laborales de la Institución Educativa 
INFODAT, en función a los niveles de inserción de sus egresados en el mercado 
laboral, se caracterizan por ser eficientes por sus altos niveles de logro tanto en la 
formación de competencias laborales como en los niveles de inserción ocupacional de 
sus egresados en el mercado laboral. 
5. Los resultados de la investigación y el nivel de correlación perfecta que se muestra, nos 
permite deducir que la variable Gestión de Competencias (X) es causa para la Inserción 











1. La gestión de competencia de una institución educativa de formación técnico 
productiva y su correspondiente inserción laboral de sus egresados, debe constituir el 
principal elemento de la planificación de la oferta profesional técnico de las 
instituciones de formación de técnico – laborales u ocupacionales. 
2. La política educativa nacional de los gobiernos locales y regionales deben priorizar la 
atención a las poblaciones marginales y vulnerables por la exclusión productiva, 
mediante programas de capacitación directa de formación de competencias específicas 
para una ocupación y empleabilidad y su correspondiente inserción laboral de sus 
egresados. 
3. El Estado peruano debe priorizar la formación de instituciones educativas técnico - 
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Matriz de consistencia 
Gestión de competencias laborales de la Institución Educativa Infodat de El Tambo y La Inserción de sus egresados en el Mercado 
Laboral 





¿Qué grado de relación 
existe entre el nivel de 
gestión de competencias 
laborales de la Institución 
educativa Infodat de el 
tambo y la inserción de 





a) ¿Cuál es el nivel 
de logro de competencias 
laborales de la Institución 
Educativa Infodat El 
Tambo? 
b) ¿Cuál es el nivel 
de inserción de sus 
egresados en el mercado 
laboral? 
c) ¿Cuáles son las 
características 
estratégicas de la gestión 
de competencias 
Objetivo principal: 
Determinar el grado de 
relación existente entre el 
nivel de gestión de 
competencias laborales 
de la institución 
educativa Infodat de El 
tambo y la inserción de 





a) Evaluar el nivel 
de logro de competencias 
laborales de la Institución 
Educativa INFODAT de 
El Tambo 
b) Determinar el 
grado de inserción de sus 
egresados en el mercado 
laboral. 
C) Caracterizar las 
estrategias de la gestión 
de competencias 
Hipótesis de investigación 
 
Existe relación positiva, alta y 
significativa entre el nivel de 
gestión de competencias 
laborales de la Institución 
Educativa Infodat de El tambo y 
la inserción de sus egresados en 
el mercado laboral. 
 
Hipótesis específicas 
a) El nivel de logro de 
competencias laborales de los 
egresados de la Institución 
Educativa INFODAT del distrito 
de El Tambo, es alto. 
b) El nivel de inserción de 
sus egresados en el mercado 
laboral, es alto. 
c) Las estrategias de la 
gestión de competencias 
laborales en función a los 





















Tipo de investigación: Cuantitativo 
Nivel de investigación: Descriptivo 
Método de investigación: Descriptivo. 
Diseño: Descriptivo Correlacional 
M  =  Ox  .  r  .  Oy 
Donde: 
M = Egresados de las Institución 
Educativa: Infodat del distrito El Tambo 
– Huancayo. 
O = Observación. 
x = Gestión de competencias 
laborales 
y = Inserción de sus egresados en el 
mercado Laboral. 
r = Correlación entre variables. 
 
Población: 
La población de estudio está integrada 
por 430 egresados de la I.E. Infodat del 
distrito El Tambo – Huancayo. 
Muestra: 
La muestra para el trabajo de campo es 
de 87 egresados de la Institución 






laborales de la Institución 
Educativa INFODAT en 
función a los niveles de 
inserción de sus 
egresados en el mercado 
laboral? 
laborales de la Institución 
Educativa INFODAT en 
función a los niveles de 
inserción de sus 
egresados en el mercado 
laboral. 
egresados en el mercado laboral 
de de la Institución Educativa 
INFODAT de El Tambo, se 
caracterizan por ser eficientes en 
la formación de competencias 
laborales con alto nivel de 
inserción de sus egresados en el 
mercado laboral y ocupacional. 
 
Proporción de la muestra: 
La muestra para el trabajo de campo es 
de 20%. 
Técnicas de recopilación de datos: 
- Técnicas bibliográficas y 
documentales 
- Prueba Pedagógica 
- Escala de Observación 
Valorativa. 
 
Técnicas de procesamiento de datos  
- Técnicas de representación 
gráfica y tabular. 
- Técnicas estadísticas 
- Técnicas de interpretación y 






Operacionalización de la variable inserción laboral de los egresados 
Variable Dimensiones  Indicadores Peso % y 
Nº de ítems 
Ítems 
 
INSERCIÓN LABORAL DE 




Conjunto de acciones, 
métodos, estrategias, técnicas, 
formas y modos empleados 
en el proceso formativo de los 
gestores de competencias, 
para permitir que sus 
egresados, desarrollan 
competencias laborales 
específicas y se insertan como 
trabajadores de las empresas. 
 
1. Contrato laboral 
 
1. Fueron contratados en la misma 






Fue contratado en la misma 
empresa inmediatamente después 
de la pasantía. 
2. Contratados en otra empresa en menos 
de 30 días de haber culminado 
Fue contratados en otra empresa 
en menos de 30 días de haber 
culminado 
3. Contratados después de seis meses  Fue contratado después de seis 
meses de haber culminado sus 
estudios. 
4. Contratados antes de un año Fue contratado  antes de un año 
5. Empleado después de un año Fue empleado después de un año 
 
2.  Calidad de empleo en tipo de 
empresa 




Se empleó en una microempresa 
local 
2. Pequeña empresa Se empleó en una pequeña 
empresa 
3. Mediana empresa Se empleó en una mediana 
empresa      
4. Gran empresa Se insertó en una gran empresa 
3. Factores de la formación por 
competencias 






Muestra alto grado de calificación 
formativa 
2. Nivel de calificación en la práctica o 
Pasantía 
Muestra altos calificativos en la 
pasantía  
3. Actitudes y valores formativos para la 
ocupación 
Muestra actitudes y valores 
formativos para la ocupación 






4. Factores socio -culturales y 
personalidad: Buenos hábitos y 
actitudes socioculturales y 
laborales. 
 




Tiene habilidades comunicativas y 
sociales 
2. Responsabilidad Muestra responsabilidad en el 
trabajo 
3. Adecuación de la imagen personal Adecúa su imagen personal a las 
condiciones y circunstancias del 
trabajo 
4. Relaciones con el entorno laboral Guarda adecuadas relaciones con 
el entorno laboral 
5. Eficacia, eficiencia y productividad  Muestra eficacia, eficiencia y 
productividad  
6. Ritmo de trabajo  Trabaja en ritmo de trabajo 
sostenido 
5. Gestión de colocación laboral 
de la institución educativa 
Infodat para sus egresados 
1. Cumplimiento del convenio de las 
partes Institución educativa – usuario y 






Las partes cumplen el convenio 
suscrito Institución educativa – 
usuario y Ministerio de Trabajo 
Programa PROJOVEN. 
2. Estrategias de gestión institucional y 
seguimiento para insertar, recuperar y 
mantener a los usuarios 
La Institución INFODAT tiene 
estrategias de gestión institucional 
y de seguimiento para insertar, 































































































































































1 17 H NO NO AD 18 AD 18 AD 19 18 18 18 
2 23 M SI NO A 16 A 16 AD 18 17 20 19 
3 18 M NO NO AD 19 AD 18 AD 19 19 19 19 
4 21 H NO NO AD 19 AD 19 AD 20 19 19 19 
5 18 H NO NO A 17 A 16 AD 18 17 20 19 
6 17 H NO NO A 17 AD 18 AD 19 18 18 18 
7 23 H NO NO A 17 A 17 AD 18 17 18 18 
8 18 H NO NO A 16 A 17 A 17 17 20 19 
9 22 H NO NO AD 19 AD 19 AD 20 19 20 20 
10 17 H NO NO AD 19 AD 18 AD 20 19 20 20 
11 16 H NO NO AD 18 AD 19 AD 19 19 19 19 




13 17 H NO NO AD 18 AD 18 AD 19 18 19 19 
14 18 H NO NO AD 19 AD 19 AD 20 19 20 20 
15 20 H NO NO AD 18 A 17 AD 18 18 20 19 
16 19 M NO NO AD 19 AD 18 AD 19 19 20 20 
17 17 H NO NO AD 18 A 17 AD 19 18 19 19 
18 24 M NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 17 18 
19 18 M NO NO AD 20 AD 19 AD 20 20 19 20 





































































































































































1 19 M NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 18 18 
2 17 M NO NO AD 18 AD 19 AD 20 19 18 19 
3 19 M NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 18 18 
4 17 H NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 17 18 
5 18 M NO NO AD 18 AD 19 AD 18 18 18 18 
6 17 M NO NO AD 19 AD 19 AD 18 19 17 18 
7 17 H NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 19 19 
8 20 M NO NO AD 19 AD 20 AD 20 20 20 20 
9 22 M NO NO D E S E R T O R 
 10 17 M NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 17 18 




12 21 M SI NO AD 20 AD 20 AD 20 20 20 20 
13 17 M NO NO AD 19 AD 19 AD 20 19 19 19 
14 22 M SI NO AD 18 AD 19 AD 20 19 19 19 
15 17 H NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 16 17 
16 18 M NO NO A 17 AD 18 AD 18 18 19 19 
17 20 M NO NO A 15 A 16 AD 18 16 16 16 
18 18 M NO NO AD 18 AD 19 AD 18 18 20 19 
19 18 M NO NO AD 18 AD 19 AD 18 18 20 19 



































































































































































1 20 H NO NO A 17 A 16 A 17 17 17 17 
2 20 H NO NO A 15 A 15 A 16 15 19 17 
3 18 H NO NO A 17 A 17 A 17 17 20 19 
4 19 M NO NO A 17 A 17 A 17 17 18 18 
5 21 H NO NO A 17 A 16 A 17 17 19 18 
6 18 H NO NO A 16 A 16 A 17 16 18 17 
7 22 H NO NO A 15 A 14 A 16 15 15 15 
8 18 M NO NO B 16 B 15 B 17 16 17 17 
9 20 H NO NO A 16 A 16 A 16 16 17 17 




11 19 M NO NO A 17 A 15 A 17 16 16 16 
12 20 H NO NO A 17 A 17 A 17 17 20 19 
13 24 M NO NO A 17 A 16 A 17 17 15 16 
14 19 H NO NO A 16 A 16 A 17 16 16 16 
15 20 M NO NO A 17 A 15 A 17 16 18 17 
16 18 M NO NO A 17 A 15 A 17 16 18 17 
17 19 H NO NO A 16 A 15 A 16 16 15 16 
18 18 H NO NO A 17 A 17 A 17 17 19 18 
19 22 H NO NO A 17 A 16 A 17 17 18 18 
20 20 H NO NO A 17 A 17 A 17 17 17 17 
21 22 H NO NO A 17 A 17 A 17 17 19 18 
22 18 M NO NO A 17 A 16 A 17 17 17 17 

































































































































































1 20 H NO NO AD 18 AD 18 AD 20 19 19 19 
2 18 M NO NO AD 18 A 17 AD 19 18 18 18 
3 19 H NO NO AD 19 AD 19 AD 20 19 19 19 
4 23 H NO NO A 16 A 16 A 17 16 17 17 
5 22 M NO NO A 17 A 17 AD 19 18 19 19 
6 21 H NO NO A 16 A 16 AD 18 17 16 17 
7 17 H NO NO AD 18 A 17 AD 19 18 18 18 
8 22 M NO NO AD 20 AD 18 AD 19 19 20 20 
9 21 H NO NO AD 18 A 17 AD 18 18 19 19 
10 19 H NO NO AD 18 A 16 AD 18 17 19 18 




12 18 H NO NO AD 18 A 17 AD 19 18 17 18 
13 18 H NO NO AD 19 AD 19 AD 19 19 19 19 
14 22 H NO NO AD 18 AD 18 AD 18 18 18 18 
15 23 H NO NO AD 19 AD 19 AD 20 19 19 19 
16 22 H NO NO A 16 A 16 AD 17 16 18 17 
17 22 H NO NO A 17 A 16 AD 17 17 16 17 
18 20 H NO NO AD 20 AD 19 AD 20 20 20 20 
19 19 H NO NO AD 20 AD 19 AD 20 20 20 20 
20 18 H NO NO AD 20 AD 19 AD 20 20 20 20 
21 20 H NO NO A 16 A 17 AD 19 17 18 18 
22 16 M NO NO A 15 A 15 AD 17 16 17 17 
23 19 H NO NO AD 18 AD 18 AD 19 18 19 19 
24 24 M NO NO A 16 A 16 AD 18 17 18 18 






Escala de observación valorativa de inserción laboral de los egresados de la 
Institución Educativa, Tecnológica y Empresarial Infodat 
I. Instrucciones 
Tiene como objetivo, observar y registrar la situación real y las condiciones en las que, los 
egresados de la Institución Educativa Tecnológica y Empresarial  INFODAT logró insertar 
a sus egresados en el Mercado Ocupacional local de la ciudad de Huancayo; ubicándolas 
en una escala valorativa de las condiciones de colocación: Mínima – Regular – Buena – 
Óptima. 
II. Información general 
    1.1 Apellidos y nombres:  ………………..…………………………………………… 
    1.2 Curso de formación: …………………..…………………………………………… 
    1.3 Código del curso: …………………… Sección: ……………..……………………… 
    1.4 Género: .……………………. Edad: ……………...….Estado civil: …………... 
    1.5 Lugar de nacimiento: ……………………………………………………………. 
    1.6 Ocupación de sus padres: ……………………..Grado de instrucción: ……. 
    1.5 Lugar de residencia: Distrito: …………………………Provincia: …………………. 








M R B O 
1 2 3 4 
1. Contrato laboral      
 1.1 Fue contratado en la misma empresa inmediatamente después 
de la pasantía. 
     
 1.2 Fue contratado en otra empresa en menos de 30 días de haber 
culminado 
    
 1.3 Fue contratado después de seis meses de haber culminado sus 
estudios. 
    
 1.4 Fue contratado  antes de un año de haber culminado sus 
estudios 
    
 1.5 Fue empleado después de un año de haber culminado     
2. Tipo de empresa en el que fue colocado      
 2.1  Microempresa     
 2.2  Pequeña empresa     
 2.3 Mediana empresa     
 2.4 Gran empresa     




 1. Grado de calificación en el proceso formativo      
 2. Nivel de calificación en la práctica o Pasantía      
 3. Actitudes y valores formativos para la ocupación      
 4. Identidad laboral y vocacional del egresado      
4. Hábitos, actitudes socioculturales y laborales: 
personalidad 
     
 1. Habilidades comunicativas y sociales      
 2. Responsabilidad      
 3. Eficacia, eficiencia y productividad       
 4. Ritmo de trabajo      
5. Gestión de la I. E Infodat para la colocación laboral de 
sus egresados 
     
 1. Cumplimiento del convenio de las partes Institución educativa 
– Usuario y Ministerio de Trabajo: Programa PROJOVEN. 
     
 2. Estrategias de gestión institucional y seguimiento para 
insertar, recuperar y mantener a los usuarios. 
     
 Puntaje total      
 
Huancayo……...  de ………………………………….. de  201… 
VB°---------------------------- 
